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.PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
,
Presidencia del Directorio Militar
TOlDO lV.-P'c. 591
see::..
, Vaco ea ClODcechrrle la Gran Cruz de la referida Or·
d~, COD la antic6edad del clia eietle de mano de mil
novKÍentol diez y ocho. en qtte cumpli6 la. condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiocho de DOmmbre de mil no-
v~cientOl veinticinco.
ALFONSO
El P........~ .., DINclorio WUItu.
AlftOMIO IlAOAZ y Pus
Vengo en dilponer que el teniente coronel de Inpnie-
TOI don Juan Vigón y Suerodfu. cese en el cargo de Mi
ayudaDte de órdcel. por haber cumplido el plazo fijado
para delempelarlo.
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El P....... Iaeeriao de, DIN«orio MIUt8r.
AJn'oIflO MAOAZ y Pat.
En consideración a 10 solicitado.por el General de di-
"W6a .. Emilio Fena'bdes Púa. y ele conformidad
ClOIl lo proPMllO por la Asamblea de la R.l ., Militar
OrdeD de Saa H~ldo.· .
Vaeo en concederle la Gran Cruz de la referida <X-
. den. con la aa~ad elel dfa nueve ele septiembre del
corrieDte do, en que ClJaaplió laa condiciones relamen-
tarias.
Dado en Palacio a veintiocho de DOviembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSOEl p .... de, DIr.torio ........
ANroNIo MAOAZ y Pas
En consideración a 10 solicitado por el General de bri-
. .gaGa don Luis Gutiérrez Garda. y de conformidad con
lo propuesto por la A3amblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo. .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
deD, con la antigüedad del día diez y siete de mano 1
del corri.t.nte año. en que cumplió las condiciones ¡-egla-
mentarías. .
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no-
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El PreeicIe.", Í11leriao ele, Directorio Mililar.
AÑromo MAGAZ y Pms
En consideraci6n a 10 solicitado por el Intendente g'e-
neral de la Armada. en situación de reserva, don Rodri-
go San Rom'n y If,ontero, y de conformidad COn lo
propuesto por la ASamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. .
© n S de C1
REALES ORDENES
Presidencia del Directorio Militar.
Excmo. Sr.: RecibidOl celta Preeidmcia del Go-
bierno 101 trabajos realiJadOl por 1& Comill6D que le
detÍ&'D6 por real orden de S de mano '41timo para pro-
poner .~Gobierno tu norma. refUladorat de &Ii.teacia
~receCMnda de autoridad" y CorporaciOD" fID actosbUcos y de Corte, conltituida en repreaentad6n de 101,partamentoe minilterialea por 101 Ielora D. Adolfo
Caclaval y MdOJ 'del MODte, Praidente de la lIÚIaIa,
de Gobernaci6n; D. JtJ&Jl B. de ADtequera y Anpto,
COIIde de Suta Pola, de EIt&cIo; D. JoH Romero Abu-
cal. de Gracia ., Justicia ¡ D. Angel a.ia de 1& Fuente y
S'ncbez Puerta, de Gwerra ¡ D. Juan Espejo e Hiao-
iota, de Mariaa; D. Antonio Feroúdes Eapila. de Ha-
cienda; -D. l ....fn de Apilen, o.orio. de.luIz8c-
ci6n p6blica ., BeUu ArteI; D. AntCllllio N6Ie& . &uu
y ll6Dd.. VilO, de FOIMnto ¡ D. Luis MdoJ yAleu.
lO, de Trabajo, Comercio e lDduatria, y D. Arturo I.ope .
Gama, de...ta preadeac:i&.
S. )l. elR., fe,. D. c.) le ha servido CÜlponer qaede .
disuelta la refencla Coaisi6ll intermiJÚ8terial. y Que
se dea 1.. tracias a 101 expreudos funcionarios por el
celo delDOlltndo en el detempe!o 'dé tu cometido.
. De real 01'1I. 10 dico a V. E .. para su conocimiento y
demA. efectOl. Dios &'Uarde a V. E. muchos años. ·Ma-
drid 27 de DOviembre d'e 1925. .
EL MARQUES DE MAGAZ.
~eñor Oficial mayor de la Presidencia del Gobierno.
, (De la Gacm).
c.xcmos. Seilores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lB
ligUiente:
Subsecretarra
BAJAS
Participa el capitán general de la sexta n>gi<in, que
fal1reió en V'OTia, el dIa 26 del corriente mes, el Ge-
'9 I de diciembre de 1m
----.....;...------------ D~ O••(1111. 2" 8
CirC'ldGr. Se declara con derecho :.l. dictas, "¡:lUCC'!
'y' viQ.je por cuenta de'l Estado en el territorio 'nacional
la cómJ.e¡16n desempe1lada en ~Jssll. (Italia) por el ro-
mandante de Infanterfa D. RamlSn Franco Baamo~,
y capitán de Artllleria D. Julio Ruiz de Alda, ambos
<.'On destino en el Servicio de Aviaci6n; con motivo de
traer en vuelo un hidroañón «Dornien adquírido para
el Serviclo de Aviación; emplearon diez y sIete <I1as 1m
el extranjero y quince en 111. Penilnsula. Todo el ¡:asto
con cargo a. los tondos de Aeronáutica.
28 de ';lovlcmbre de 1925.
neral de brigada, en situación de segunda resc.na, don
Ri~ardo Iglesias I.ópez.
30 de noviembre de 1925.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
S.cflor Intenentor ee:aeral del Ejér'cito.
COMISIONES
Cire_r. Se declara con derecho a dietas y Viáti-
cOS la c0m:iai6n dalCmpefiada en Gien (FrancIa), J>Ol" el
tenie~ coronel de Estado Mayor, agregado mil.i.tIlr a
1/1. Embajada de Espafia en Pal1s, D. Jua.n Seguf Al-
muiara, con motivo de la recepción de material; habiendo
invertido cinco dlas del mc;; ti,) ;I:~('!':lo. .•
30 W~ no\' ¡cllI:Jrc 11" l:>~j.
30 de noviembre de 19%5.
--
Sefior...
Circular. Se re<:tificn h, rCl\l orrkn circular de 2i
del lWt.ual (D. o.. 11ÚIll. 21;(;), en el l;CnlidCJ di:- '1ue !os
Jenientes coroneles do Estlado Mayor D. TW"Íbio ~¡allí­
'aeZ Cabrera, de la .12." división y secretario del ('.o-
bierno Militar de Bilbao, pasa a la 15.- división y
secretario del Gobierno ~lilita.r ~ La OorUfla (V.);
D. Lue&! Cebrei.ros Curles.es, de:'I Gobierno Militar de
Menorca, a la 12.· división y secretario del Gobierno
Militar de BilbaD (V.o), y D. Luis 'lbvar Figu,eras, con-
tinaa en la séptima división y secretarib del Gobierno
l4ilitar de Gerona.
~usan alta para haberes en los cuerpos de 8U proce.
de~cia, lu d;ases e individuos que se expresan en la sí-
~e~te ~e!acI6n, por haber .id~ bajas en las Iaterven-
Clones milItares y Mehal-las Jahfianu que le indican.
27 de DOviem~de 1925.
Seí10r PraideD~ del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espaiía ~n Akica, Ülpitanes generales de la pri-
mera, séptima y octava regiones, Comandantes «e-
nerales de Ceuta y MeJilla e Interventor l'eDeral del
Ejército.
!"Ú"""';OfC'S MiUtar'es le Tettuí".
Cabo, Fernando L6pez Clavero, al reeimieDto Artillena
posici6n (Comandancia de Ceuta).
NIIuIl-la /tUi!ia". tI TltfÚ" .",. l.
Cabo, Mariano Pareja García, al lIeJ'Undo .regimÍieJJto de
Ferrocarriles.
Otro, Francisco Palaz6n López, al rerimiento Artillerja
Ceuta.
Otro, Juan Garz6n Serrano, al de Infantería Serra.
110. 69.
Otro, .Cecilio Serrano Perib~ñez, al batallón Cazadores
,Mnca,7.
Otro, Ped~o L6pez de Gracia, al regimiento Infantería
Valladohd, 74. '
Otro•. Bautista Martínez Ottiz, al batall6n Cazadores
AfTlca. S, •
Otro, .E~ilio Marlínez Alc'-ntara, al ,batall6n Cazado-
res Afnca, 2. .
Otro, José ~ardona C~mara, ai lIegundo regimiento de
Ferrocarnles.
Otro, Fidel Tovar Divila, al bata1l6n Cazadores Afri-
ca. 2.
Solda~o, José. Prado Fernindez, al batallón Cazadores
Afnca, 1, "
Otro, ,Amadeo Gonzalvo Lloria. del bataUón Cazadores
Afnca. S,
, Otro•.José U rquizúa Odrio%Ola, al batallón Cazadores
Afnca, 2.
Otro, Constantino Manfn Asensio, al mismo.
MeW-14 /tUi,..". " L../Ulu " .... 3.
Cabo, Víctor R~rlguez'Pe14ez, al ne¡imiento I.nfantería
Isabel la Cat6hca, 54. '
NIW-ú /Mi/ül". u T.!#nit .a. S,
.C~J1~~~i6a~losas .Martlnez. al reaimiento I.nfaD-
Solda~o, Ernesto Sabater Blanch, al be.taU6n C~es
Afnca, 13. .
DISPONIBLES
Queda m látUacl6n do disponible en Ceata, el '1\.01' t~ Art~~. (E. R. ), D. BWB Gil Pu.j)l. de 1Mln~~ClOnes -lUtares de Larache. '
27 de noviembre de 19'.:5.
Se6ar Presidente del Directorio MiUtar. '
S~ Alto Comisario y General en Jefe del Ejé,r 'to
de Espa!ia en Afric,a, Comandante ge.uePal de Oe~
e In~rventor general del Ejército. ~
30 de ·noviembre de 192 5
-
DESTINOS
nombra ayudante de campo. dE! General: de brl-
die ese Instituto D. Ja;é Ribera RodJigu.ez, al co-
lOte dcl mismo Cuerpo D. Nico1Jla Canalejo lriar-
endido 1\ este cmpleo por~ orden de 6 del. ac-
D. O. núm. 248).
30 de noviembre de 1925.
)iJ'e<;tor ge:lera:l de la Guanlia CJviL
CaptbuJoes generales de 111. ~ra Y sexta re-
e Interventor general del Ejército. .
CUERPO DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO'
ñor...
Señor...
Scf'lor...
Setlor...
Circ1dc.r. Se (\1"Clara. <:00 derecho 11 ddetas, viátIcos
y vIaje por cue:ita del Estado en el territoro nacional
1& comisi6n deAcmpeflada. en PaliB por el !teniente au-
ditor, de segunda, con destino e'n t'l Serricio de .Avia-
c~n, D. Felipe Acooo Colu.np;a. forrnllndo parte de la
representacl6n de Espatlo. en la Co;1l't'J'Cncia Interna-
cional de Derecho privado aéreo; emp'le6 ,;eis pla.'! en
1& PeJllnsula y dIez y seis en Francia. '1'000 el gl\.sto
con cargo a los fondos de Aerortáutlca.
28 de noviembre de 1925.
ClrúdQr'. Se concede ingreso en el C~rpo de E~tado
'Mayoir, .1 capiUn de Infanterla, con apntud acred;itada
en la.: Escuela Superior de Guerra, D. Juan Baria ele.
Quiroga. Sed. baja en el Arma de. l~fante?a y le colo-
éar4 en la escala de Estaoo Ma,w, mmechatamulte de-
t1Ú ciel capiUn D. Jo~ -Carda Colomo; m.lruUá 1&
efectividad de '1.0 del actual, con1as ventajas que pre-
Tiene el articulo 14 del real clecretlO de 31 de ~yo
le 1904 (C. L. n6m. "84) Y disposiciones aclaratoms y
asad destinado a la 1S'.· diYisi6n en concepto de vo-.
mtano.
.eñot' .1
ieñol1ti
g\~
© Mi'nis' erio de Defensa
n. O. n6l11. :68 1 de cliclOlbre de 1925
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DISTINÁIVOS
Se concede al General de divisi~n D. Pfo S\lá:rc;z In-
clán y GODz~lez, el uso del diatÍDUvo de l~ pobcla In-
dígena. con dos barra~ rojas. correspond~~tes a dos
añol4e servicios en dichas fuerzas especiales y como
comprendido en la c~ndición segunda de la real orden
circular de :z6 de nOViembre de I!pol. (D. O. nmn. 263)·
27 de noviembre de 192 5.
Señor Capitán ~neral de la primera región.
Se concede al capitán de Infantería P. Julio Fern~­
dez BenUa. el uso ~l distin?vo de Regul.ares de
Infantería con cuatro barras rOJal conespondl~ntes a
cuatr. añoS de servicios en dich~s. fuerzas espeoales. y
coino comprendido en las eDDdiClODM se~da y ter-
cera de la real orden circular de 26 de noviembre de
19:Z3. (D. O. nmn. 263)·
27 de noviembre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de ~spaiia en Africa.
EXCEDENTES
Queda en situacilm de excedente en Ccuta el herra-
dor de scgtÍnd.a Manuel RomeÍn LinaTe8. que ha l;'1USadO
baja en laf> Int.ervmclOnes MU1'tare'; de Larache.
'rl de M91er..bre de l.l25.
Seftor Presidente del DLredtprio Militar.
8eftores Al.to Q>misa.rio Y Genera} en Jefe del E.jércitc.,
dc Espafta. en Afrlea, Comandante gcnernl de Ceuta
c l.tervcntor general del Ejército.
RECOMPENSAS
CirC'Ulal'. Elevada a a;te Mi;ti-;terio po!' el GéllCI'al
en Jefe del E.j6retto de España en Africa la infor-
mación instr'uída a favor dcl' comandante de Infanterl~
(hoy ~nientc coronel) D. Adolfo ArÍ'a8 RivM, revisada
con a.rreglo a lo dispuesto e;t el real decreto de 20 do
octubre de -1923 (D. O. ntim. 235), teniendo o:ln cuenta
lo propuesto por la autoridad ~nclonada, de acuerdQ
con el Dircctndo Milita,!' y por I'C6Olución fecha 28 del
actual. se eonfll'mn definlti\'lllllC'n,tc 1a concesión (le la'
M.edall& Militar a.1 referido jefe, por sus mérita> en
operacibDes realizadas en el territorio de Melüla, y muy
especialmente por su actuación perreooclendo al regi-
miento de Infa.oterla Toledo nlim. 35. como jefe de la
posición de Sidi-Hamet-el-Hach. desde el 8 de ag<Xóto
al 17 de septiembre de 1921.
lO de noviembre de 1925.
Seftor...
Cin:a1u'. Vista la propuesta adicional .. ~ompen­
laS que con el escrito de 9 del actual cun6 a este Mi·
nisterio el General en Jefe del Ej&cito de ElP&6a en
Africa. a favor del sargento de Infantería 'friaidad
Company Ribera. de la Mehal·1a Jalifiana de MeJi-
lla núm. 2, por los distinguidos servicios que prest6
y m&itOl que contrajo en operacioDeS realizadas en
DUestra .ona de protectorado en Africa. desde 1.0 de
agosto de I!p~ a 31 de enero de 11p3 ~xto período).
le CGDCede a dicho sargento la cruz de plata del m~
rito militar con distiDtivo rajo, sin pe.Dsi6n.
~8 de noviembre de 1925.
Señor..•
© Ministerio de Defensa
CireNlar. Vista la propuesta de r.ecompeDS6~ ,que
con escrito de 9 del mes actual. curso a em Mmls~­
rio el General en Jefe del Ejército de España en AfIl-
ca. a favor de clases de tropa del, Grupo de Fu~r­
zas Regulares Indígenas de Tetuán n~~. 1, por los d~s­
tinguidos servicios que prestaron y mentos que contraJe-
ron en operaciones realizada,s eJ;l nuestra zona 4k Pro.uc-
torado en Afriea. en el terntono de Ceuta. desde l. de
agosto de 1923 a 31 de enero de 1,924 (octavo periodo) ; se
confirman 105 ascensos de pnmeu cate~~a e.once-
didos por llicha 'autoridad en uso de sus atnbuclODes,
y se concede el empleo d~ suboficial a. los tre$ sargen.
t05 que figuran en la sigui~nte relaCión.
Los cabos y sargentos a quienes se COUC4!de el em-
pleo por esta soberana disposición. disfrutarlin en ~l
mismo la antigüedad de la fecha final del período c\-
t2do. .
,8 de noviembre de 1925.
Señor...
Sargento de Infanterla. D. Domingo Chao Martín.
Otro, D. Fernando Relimpio Carreño.
Otro. D. FloreJ1cio Iniesta Redondo.
CirciÜ4,.. Por rfflOluciÓn t'reh~ 2-q del actual, :"PII'-
I bando lo ¡lMPUesto por di Gcnpj·aj en J.'fe tJcl Ejél'l~t ..
de Espatla en Atrica, y po.r considel'~r (k aplicnción .. \
a.llliculo 56 dt'1 víj!.C:lte J{('~\¡lm(.. nto (~Il lfcmpo de ~\II'I'I:1,
se concede la Cruz <le segunda c1a.c¡(' del M~rito Militar
con distintivo rojo a,l Kaid de 1.11 oo.!>l:!. de Beni BUY:lhi
Mohamcd Hamido Ben-l'hd·lul, .'11 consideración a 1:1S
(]j¡;;tin~uldas condiciont-s quc (-n l-l COI1('ut'~n 'y mu.y l's-
pteial.mN1lc por su IWIUIl(;;(,n al r,,:;IlJ~ do la cabila,
oc'lIpando las !1l<'i'()tIl.<; ,\' lumn I:p(Jollela (·1 (üa ele la (l!), '.
ra<.t1ón que dió }lOl' 1'\'sult:lllo In, t":l\;!, 1\..1 meo (1" 1,'-
llltztn. de Ulad UUh.·I¡IIIlI'/·. raeilila'lrl.. :111taLI(,IOCI1I" lall
brilll\n~ ohjt'j j\'(),
30 tk' Iloyj,:mb/'c dc 1!12:,.
Seilor...
r Cú'cular. Por .resoJ:uci6n f('Cl1ll 2,.¡ <Id ::ldU.l'~,:1p /11·
I bando lo propuesto por cl (i<!nE'.ral ('n Jefe del EJércl~o
1
uc Espaft~ en AfrieR. r pOI' ('OIL<;i(jE'rnr do l1pl1cQcl,m
(Vi articulo 56 del vigente R('.~lnml'nto de reoompc.n"as
rn tiempo de Kucrra, se concede In cruz dc so,l!\I11l1a
dase del M~rlto Militar (;0:1 distintivo MjO, 111 ~(:1I<1
de Metalza Abidal·lah-Bcn-f';uzinll, por su inten.,·;). lallOl'
realizada en favar d& Espnl'll1 y muy ~~ecialmentc por
sU actuación al trente de su kabila oon motivo dl~ la
ocupaci6n del zoco de Tc1atzta dc UL'1.d do Bubc.kqu~r
y el de Set de Atn Amar.
30 de noviembre d~ l'3Z').
Sdior...
CiTC1Ilar. Elevada a cs.t~ Minls~jo por el General
e:l Jefe del' Ejé;rcito de Espa'ñn en Africa la informadón
instruIda a favor del cabo de Ingenieros (hoy sa.rgento)
Cresoeneic. RaJJ10h Pérez, rcvillarla con arreg'lo a lo I1j>;~
puesto en el .real decreto <le zO (le octubre de 1[123
(D. O. nam. 235); teniendo en cuenta lo propuesto nor
10. autoridad mencionada, se conflnna definitivamente
'la concesión de la "1.ledalla Mill,1nr al ~erúdrJ cabo,
por sus servicios <le campana én ~\ frica. y muy t:s~.
e;ialmente por :¡u dlsting.u.ida n{;tU&C'ión el dfa 4 de sep-
tiembre de, 1921, como Jefe de la e,~tnci6n heliogr:'ll1ca
de la posición de Ait-AiIII, en la que destroUldo el h.eli6-
grafo por un caftonazo euemi¡to, continUó e:l su pue>;to
el interesado recibiendo despachos.
80 de noviembre de 1925.
SCJior...
RErIROS
Se .concede 61 retiro para El"t~ COI'k" por haber
cumplido la edad para obten('r"lo, ('J. dJa 18 del actllaJ,
al teniente COI'OIlel de .. Estado Mayor. éD sita",
Artículo 10.
D. Eugenio Serrano García, ascendido, ~l regimien-
to Córdoba, lO, al de Gravelinas, 41.
... Joaquín López Zuloaga, ascendido. del regimien-
to Isabel 11, 32, al de España, 46.
" Jos~ de Reyna Travieso, ascendido, del regimiento
Rey, 1, al de La Victoria, 76.
.. Fral!cisco Burgués Ganura, ascendido, del regi-
ml.ento reserva Santander, 52, al regimiento
Alla, SS,
11 Francisco Romero Hern'ndeJ, ascendido, de ayu-
dante del Gen'Nal Villegal, al regimiento Ta.
rragona, 78.
11 J o.~ Iturralde Carhó, aacenclído, del re~miento re-
~erva Valencia, 24, al regi~iento Segovia, 75.
Il Miguel Cuervo Núiiez, asundulo, disponible en la
cuarta región, al regimi4)Dl9 Luchana, 38.
» Jos~ del Valle Burgos, MKqaÚ de Montemorana
di.ponible Ceuta y cuadro, al rel'imietlto Os'de:
Des Militares, 77. ':. .
» Fernando Liat ~equeño, ascend~,. del r~eD­
to re~l'Ya.Pravia, 70, al reei(laiento Galid... '19.
11 Jos6 Arias Rival, ascendido, de la SecciÓD de Con-.
tabilidad de Ceuta. al regimiento Albuera, 26:
••
DESTINO!'
APl'OS PARA ASCENSO
Sección de Infanterra
594 1 ck dic:imbn: de 192:> D. O. nÚ1ll. 268
de IUiena. D. Carios Roíz Menéndez, con el' hal:er men- ¡ D. Brígido Garda Berrocal, asoe.ndido, del regimien- tL~
gual de 750 pesetas, que le ha sido seflalAdo por el Con- to reserva Madrid, 2, al regimiento La Cu.o-
sejo Supremo de Guerra y Marina, y 'que pereibirá a na, 71 •
partir de primero de diciembre pr6J:1mo }>')I" 1& Direc- "Manuel Rueda Andrés, del r~,~~m¡ento Valladolid, el}
ci6n generaJ de la ~uda y Clases Pasivas.. 74, al de Zaragoza, 12. ~
30 de noviembre de 1925. " ElaulO ValVerOI! \,luintana, as.cendido, del regi-
miento Reina, 2, al de Toledo, 35.
Señor Capitán ge~ de la primera región. " José Mínguez EnTÍquez de Sai:lmanc'l, del re,~;-
'. . . miento España, 46, al de Cartd~e'llt, 7').Sefif)~ Presi~nte del Consejo Supremo de .Guerra y » Federico Lamuela Lazpiur, disp'minle en la sena
Marina. Intendente genera:l militar e Interventor ge- región, al regimiento reserva Alava, SI.
neral .~' tjército. 1) Genebrardo Valadrón Vall&, disponible en la lex-
.•• (-.J .. ....... ta región, al regimiento reserva U~tanIO"i, 61 .
•Du~ .. Tavq 11 Fermín Casas Arruga, del regimiento '\l~e(a, 26,
al de reserva Zaragoza, 39.
1) Ramón Hadell Márc~, del r•.":mientl) resp.rva Vi-
llafranca del Panad~s, 35, al de T:uragona, 36.
" Javier Echagile Cabello, del regimicr.to Ferrl'l, 65,
al de reserva Villafranca del Panadé". 35.
11 Aureliano Sanz Gracia, ascendido, de l3. :iec.i.:;n
de Contabili.dad de Melilla, a la Caja de Cau~a'
de Onis. 110.
» Agustín de la Quintana Alvarez, del rf'lrimiento
Toledo, 35, a la Caja de Jerez, 23.
» Antonio Butigieg Montero, del regimiento Canage-
na, 70, al de reserva Madrid, l.
Se decJara apto pus. el ascenso al empleo inmediato,
cuando por antigüedad le corre>ponda, al alférez de In-
fanterla CE. R.) D. He1kldDro Alonso Mártlnez, 00;'1 des-
tIno l'n l'I Tercio.
~ de noviembre de 1925.
Setlor Comandante general de Cel1J.ta.
Se confieren los lftlndOll que se expresan a los ooron6-
l~ de Infa...terfa oomprendidos en la siguiente reQaci6n.
28 de noviembre de 1925.
Seftoreb Capltant'1l generales de la terrera, cuarta y &ex-
ta reltiont'1l.
Scllar Interventor general del Ejérc~.
D. I,n!> Camps Henéndez, del regimiento reserva Vn-
lenela, 23, a1 regimiento Asla, 55.
~ Ma.;¡uol de la Gándara Sierra, Jefe de las Prisiones
MWt&res de Barcelona, al regimiento Alcánta-
ra. 58.
» ManUEl! Gama Benet, disponible en la tercera N-
, gi6n, al reg1~nto reserva \Falencia, 23
" E~ Sandoval !-.González, disponible en' la sexta
reg¡6n, al regIwento reserva Vizcaya, 50
Alr;ca
E1 coronel de Infanterla D. Felipe Sanuy Castro, 88-
cendldo, deJo regimiento reserva Tarragona ntlm 36
PlI;S& a desempejiar el cargo de Jefe de las Pr1sioo~
Militares de Barcelo;)&.
. 28 de noviembre de 1925.
Scflor Capitán general de la cuarta n;gf6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
Voluntario.
D. Miguel !'Iart{n Balle.teros, del regimiento raerva
Madrid, 1, al de Antequera. 19 y Negociado Re-
clutamiento de Melilla.
Artículo 1.
D. Federico Añeces Serrano, disponible en Baleares al
. regimiento Mah6n, 63. '
» Manl;lt;l Valve~de Suárez, del .regimiento Ordenes
Militares, 77, al de reserva Madrid, 2.
11 José Yaque Laurel. disponible en la séptima re.
gión, al regimiento Isabel IJ, 32.
11 Mariano Melguizo Al~many, de la Caja de Ron·
da, 31, al re~imiento Reina, 2.
11 Francisco Berml1dez. de Castro, disponible en la
segunda región. al re~imie:lto Córdoba, 10.
11 José Olmo Medina, disponible en la segunda re-
gión, al regimiento Cádiz, 67, continuando de
d·e1egado"
" Enrique Fernández Ayán, disponible en la tercera
región, al regimiento Almansa, 18.
11 Ricardo Marzo Pellicer, del regimiento Vallado-
lid, 74, al del Infante, S,
Leal:ad,
c..irC'Ul4r•. Se .destina a loo jefes y ofJ<:ial~ de InCan-
~l'1a comprendidos en la siguie;)te relación debiendo
IlIcorporarse con u~neia los que· lo ~n a AlriJca.
30 de noviembre de 1925.
Teniente. coroneles
Artículo l.
D Bald.omero Rodiles Salas, det regimiento
lIa, 33, al de Cantabria 39
11 .'\:Jtonio Escofel Valero d~l r~gimie:lto
30, al de Tetuán, 45~
~('ñ()l'...
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D. Antonio Requejado Boronat, disponible en la pri-
mera región, al regimiento Gravelinas, 41, Pla-
na mayor.
» Antonio Frau Matheu, del regimiento reserva Lor·
ca, 30, al bata1l6n montaña Reus, 6.
)) Sergio Gandoy Vila, disponible en la octava re-
gi6n, al regimiento reserva Lugo, 63.
» José Díaz Balmisa, disponible en la segunda re·
gi6n, al regimiento reseTva Huelva, 13.
» Esteban Gonzoilez Martf.nez, disponible en la sép-
tima regi6n, al regimiento reserva Segovia, 58.
» Joaquín Martín Sornosa, de la Caja Alcira, 40,
al regimiento r0t6uva Valencia, 24.
» Venancio Prieto L6pez, disponible en la sexta re-
gión, al regimiento reserva Santander, 52.
» Alvaro Fernández Nespral y de la VaIlina, del re-
fl:imiento reserva Soria, 42. al de Madrid, 1, con·
tinuando de delegado.
» Gonzalo Guerra Zagala, disponible en la segunda
región, al regimiento reserva Osuna, 12, conti·
nuando de delegado.
11 Camilo Llovera Merino, del regimiento Almansa,
18, al de I1eServa Barcelona, 32.
» J~ Pérez Andreu, disponible en Ceuta, al regio
miento regerva La Palma, 75.
» Daniel Dufol Alvarez, disponible en la quinta re-
gión, al regimiento reserva Zaragoza, 39.
» Tom's Sanz Arnal, disponible en la tle.rcera regi6n,
al regimiento reserva Játiva, 25.
» Antolfn Blanco Fernández. disponible en la quin·
ta región, al regimiento reserva Guadalajara, 44.
1) Manuel Rodríguez Olio, del regimiento España,
46, al ue ~e.'5erva Toledo, 4.
)) Luis Moreno Morales, disponible en la segunda re·
gi6n, al ~egimiento reserva Osuna, 12.
» Octavio Aláez Estens, del regimiento reserva Te-
ruel, 43, al de l1edlerva Tarrasa, 34.
» Ignacio Cebollino Maroto, disponible en la pri.
mera regi6n, al regimiento reserva Cuenca, 6.
» José Ramos L6pez, disponible en la segunda re.
l!'i6n. al re!('imiento reserva Osuna 12.
» I~fonso Pérez Peral, disponible en ia segunda re.
g16~, al regimiento reserva Huelva, 10.
1) AntOOIO Martínez Schiaftino, disponible en la se.
gunda regi6n, al regimiento reserva Huelva, 13.
1) Ra~l L6pez ~l~a, disponible en la séptima re-
g16~, al reglmI>ellto reserva Cádiz, 14.
" AntonIO Pérez Torrealba, disponible en la segun-
da regi6n, al regimiento reserva C6rdoba 16
1) Manuel Allanegui Lusarreta, del Grupo de' Fu~r­
z~s . Regulares Indígenas de Tetuá.n, 1, al re-
.Klmlento reserva Málaga, J8.
» Rlcar~ Ciudad .G~rcfa, disponible en la .segunda
reglón. al regimiento reserva Almería 22
1) José de ~l~ñeta Vera, de la Caja de Vinar~z, 52,
al regimiento reserva Valencia, 24, continuando
de delegado.
,» Manu~l .RiIlo Velilla, de la Caja Alcañiz, 72, al
regimiento reserva Alcoy, 27.
» Angel Fernández Quesada, disponible en la prime-
. ra región, al regimiento resoerva Albacete 28.
» Fer:tando MarH Vidal, disponible en la cua~ta re-
~16n, al regimiento reserva Barcelona, 32, con.
tInuando de delegado.
» Andrés Martínez Uria, del regimiento reserva Ta.
. rrasa, 34. al de reserva Barcelona, 33.
» RII:ardo Cordoncillo Cabrelles, del bata1l6n monta.
na Estella, 4, al regimiento reserva Barcelo.
na, 33.
" Mariano BatIle. de Ball~, que cesa de ayudante
del General ]lmeno ACOlIta, al regimiento reser-
va Tanasa, 34.
1) Germán Colino Garda, del regimiento Tarrago-
na, 7g, al de reserva Tarragona, 36.
JI Conrado. Salvad6 Gispert, disponible en la cuar.
ta: J'eglOO, al regimiento .reserva Tarragona, 36.
» En~que Ventoso Presas, disponible en la cuarta re.
gJ6~, al regimiento reserva Gerona, 38.
» Anto~1l0 de ~a Rocha Sauvalle dispónible en la
o qUUlta regl6n, al regimiento' l'eserva Zaragoza
número 39.
© Ministerio de Defensa
D. Emilio González Sal6m, del regimiento Infante, S,
al regimiento reserva Logroño, .49.
" Pe.dro Rodríguez Almeida, disponible en la sépti.
ma regi6n, al regimiento reserva Valladolid, 54.
" Carlos González Simeoni, disponible en la s¿pi-
ma regi6n, al re-gimiento reserva Avila, _¡.
" Maximiano Albarrán Santos, disponible en la pr!-
mera regi6n, al regimiento reserva Avila, Si.
» Alfonso Terrer Ugarte, disponible en la octano
regi6n, al regimiento reserva Lugo. 63.
» Luis Más Mompe6n, disponible en la octava re-
gi6n, al regimiento reserva León, 71.
" Luis Calvet Sandoz, disponible en la primera re-
gi6n, a la Caja de Alcázar, 8.
» Fernando Fernández Loaysa Reinoso, di~p.:lDible
en la cuarta región, a la Caja de Ronda, 31.
1) Cristóbal N úñez Cornejo Soriano, disponible en la
tercera re~i6n, a la Caja de Alcira, 40.
» Luis Josa de Gomar, disponible en la primera re-
gi6n, a la Caja de Balaguer, 62.
l) Francisco Moreno Duarte, disponible en la cuarta
regi6n, a la Caja de Balaguer, 62.
» Eduardo Moreno de la Santa Cano, disponible en
la octava regi6n, a la Caja de Vinaroz, p.
» J os~ Schiaffino Almela, disponible en la segunda
regi6n, a la Caja de Guadix, 33.
1) Carlos Pérez Núñez, disponible en la primera re-
gi6n, a la Caja de Alcázar, 8.
1) Felipe Vara Terán, disponible en la primera regi6n,
a la Caja de Ubeda, 15.
1) Antonio de la Serna y Méndez de Vigo, marqués de
Irún, disponible en la segunda regi6n, a la Caja
de Carmona, 18.
1) José G6mez F ernández F ernández, de la Caja de
Guadix, 33, a la de Lucena, 26.
)) Enrique L6pez Piña, disponible en la tercera región,
a la Caja de Hellín, 46.
» Castor Calviño Sabucedo, del batallón montaña Reus
núm. 6, a la Caja de Manresa, 58.
JI Alberto Guerrero Garda, disponible en la sexta re·
gi6n, a la Caja de Torrelavega, 84.
1) Ricardo González Gutiérrez, disponible en la s~pti.
ma regi6n, a la Caja de Toro, 89·
» Luis Blanco Novo, rlisponible en la s~ptima región,
a la Caja de Ciudad Rodri~o, 91.
» Fernando Correa Cañedo, disponible en la octava
regi6n, a la Caja de la Estrada, 107.
JI Miguel Díaz Olavarrfa, disponible en la sei'UDda re·
gi6n, a la reserva de Valverde del Camino, 21.
1) José Pérez Cutanda, disponible en la t~rcera regi6n,
a la Secci6n de Contabilidad de la misma.
1) Juan de Lara Laborda, disponible en la primera re·
gi61l, al regimiento Rey, 1.
Artículo 10.
D. José Voyer Méndez, disponible en la primera reglón.
al regimiento Ordenes Militares, 77.
» José Bringas de la Bodega, disponible en Ceuta, ..1
regimiento Murcia, 37.
» Eduardo Rodríguez ContO', disponible en Canana:'.
al regimiento Ordenes Militares, 77.
» Feliciano Caste1l6n L6pez, disponible en la tercera
regi6n, al regimiento Valladolid, 74.
» Lesmes Fermoso Blanco, disponible en la primera
regi6n, al regimiento España 46. .
» Marcos Navarro López, disponible en la cuarta re·
gión, al regimiento Tarragona, 78.
» Benito Urquiza Bea, disponible en la Sexta región,
al batall6n montaña Estella, 4. .
» Lucas de la Torre Y' Franco Romero, disponible en
la primera regi6n, al regimiento reserva Teruel
núm. 43.
1) José Castro Lens, disponible en la octaTa re¡i6n, al
regimiento reserva Pravia, 70.
1) Casiano Orcasitas Muñoz, disponible en MeliUa al
regimiento reserva Lorca, 30. '
1) Julián Martínez Simancas, disponible en la primera
regi6n, al regimiento reserva Soria, .p.
1) José Alonso de la Riva, que cesó de ayudaute de
campo del General Bretón, a disponible en la
séptima región.
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D. Francisco Ortega Puga, ascendido, del regimiento
reserva Guadal'· ,'ra, lA, ::. disponible en la quinta
región, continuándo ue dele~ado. . .
» Joaquín Rovira Truyols, ascendido, de dlspomble en
Baleares, a disponible en dichas Islas.
)1 José González Deleito, ascendido, del regimiento
Cantabria, 39, a disponible en la primera región.
11 Enrique Aymar Fernández, ascendido, de reempla-
zo por herido en la primera región, continúa en
igual situación.
II Joaquín de la Vega Molina, ascendido, de disponi-
ble en Ceuta, a igual situaci6n en la cuarta re-
gi6n.
II Enrique de I\icolás Tcijt'iro, ascendido, del bata-
llón Cazadores Africa, (J, a disponihle en la sép-
tima región.
» Guillermo Homar Reynés, ascendido, del bata1l6n
montaña Estella, 4, a disponible en Baleares.
II Manuel Gutiérrez Maturana y Matheu, ascendido,
del regimiento Asturias, 31, a disponible en la
primera región.
11 Juan Ortiz Montero, a,cendido, del regimiento Gra-
nada, 34. :l disponible en la segunda regi6n.
II Paulino G6mez Díaz Berrio, ascendido, del regi-
miento Isabel II, 32, a disponible en la séptima
regi6n.
11 Guillermo Quintana Pardo, ascendido, del batall6n
Cazadores !\frica, 6, a disponihle en la octava
regi6n.
II Víctor Asensi Rodríguez, ascendido, del regimiento
Isabel 11, 32, a disponible en la séptima regi6n.
JI Guillermo Mourenza Paz, ascendido, de Somatenes
de la octava regi6n, a disponible en la misma re-
gión.
II Ricardo Iglesias Navarro, ascendido. del regimiento
Guipúzcoa, 53, a disponible en la sexta regi6n.
JI Francisco Vázquez Iglesias, ascendido, del regi-
miento Ceula, 60, a disponible en la primera re·
gi6n.
» Tulil\n Jiménez Millas, ascendido, del batallón C1-
zadores Afri,'a, IS, a disponible en Me1illa.
» Eduardo dfO Rojas Sierra, ascendido, de las Seccio-
nl'i de Ordenanzar. del Ministerio de la Guerra,
a rhsponiblt ¡", :a primera región.
" Enrique Cerrada NOR'urira, ascendido, del bata·
lIón Cazadores Africa, 17, a disponible en la ()~,
tava re~i6n.
" Francisco López Bustamante, ascendido, dr! l'e-,p-
miento Ceuta. 60, a disponible en la cuarta re-
gión.
11 Antonio Amparo Radua Arbizu, disponible en la
cuarta región, al regimiento reserva Gr¡¡r¡ Ca-
naria, 76.
u ,José Mont Salieras, disponible en la se.da re~'ión,
a la Caja de Alcañiz, 72
A frica
Voluntarios.
D. Vito de Miguel Ugarte, de la Academia de Inhn-
tería, al batallón Cazadores Africa, 15.
u Mariano Barba BadQsa. disponibLe en ~a (,rta\'a
regi6n, al batallón Cazadores Africa, 5.
11 Rafael Sevillano Carvaial, disponible en la pI i-
mera región, al bata1l6n Cazadores Africa, 4.
11 Eladio L6pez Rosas, del batallón Cazadores Afri-
ca, lO, a la Secci6n de Contabilidad de Ceuta.
II Emitio Ramos Unamuno, del regimiento reserva
Madrid, 1, a la Sección de C{)ntabilidad C:e Me.
liUa.
Forzoso
D. José G6mez Sánchez, del regimiento reserva Osu- I
ea, 12, al batallón Cazadores Africa, 10.
Capitanes
Artículo 1-
D. E.hiardo Garda Serena, del Grupo Fuerzas Regu-
l_es Indígenas de Alhucemas, 5, al regimiento
Patma, 6i.
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D. Salustiano Santos Lorenzo, ayudante de la primera
media brigada de Cazadores de Melilla, al re-
gimiento Toledo, 35.
11 Emilio Quintela Vázquez, del batallón Cazador,es
Africa, 8, al' regimiento Zaragoza, 12.
" Isaías Rodríguez Padilla, disponible en la cuarta
región, al regimiento Almansa, 18.
JI Emeterio Or~ga Portela, del regimiento reserva
Toledo, 4, al !regimiento Isabel II, 32 .
u Gonzalo Arance Lorenzo, del regimiento La Vic-
toria, 76, al de Isabel 1J, 32.
11 Ignacio Balanzat Torrontegui, del batallón de Ins-
trucción, al regimiento Saboya, 6.
» Luis Pérez López Bago, del regimiento La Victo-
ria 76. al regimiento reserva Salamanca, 56.
11 Joaquín Garda del Castillo y de León, de supernu-
merario sin sueldo en la primera regi6n, al re-
¡{imiento reserva Segovia, 58.
" Luis Balanzat Torrontegui, del regimiento Saboya
núm. 6, a las Secciones de Ordenanzas del Mi-
.nisterio de la Guerra.
Artículo 10.
1) Carlos Rosal Cantarell, disponible en Ceuta, al
batallón montaña Antequera, 12.
" Ciriaco Xamos Alonso, disponible en la sexta re-
g-ión. al batallón montaña Antequera, 12.
" J osé Al varez del Manzano, disponible en la primera
re¡::ión, al batall6n montaña Estella, 4.
" Rodril!o Figueroa Bermejillo, supernumerario sin
sueldo en la segunda región, al batallón monta-
iia Antrquera. 12.
Re,zl ordell de 12 de n07'iembre de 1924
D. José de· la Vega Montenegro, disponible en la quin-
ta región, al regimiento Navarra, 25.
Alrica
Voluntarios.
n. Adolfo Suso Seoane, del regimiento Las Palmas,
66, al del Serrallo, 6Q.
II Enrique Soriano Cardona, del regimiento San Quin.
tin, 47, al de Me1illa, 59.
11 Alfonso García del PMO y Hormigos, del regi-
miento Lealtad, .lo, al bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 15.
» Plácido Tort Laburthe, del regimiento reserva Bur-
gos, 45, al regimiento Ceuta. 60.
» Julio Klett Pel~ez, del regimiento San Marcial,
44, al de Ceuta, 60.
» Eduardo Capablanca Moreno, ascendido, del regi-
miento Navarra, 25, al batallón Cazadores Afri·
ca, 9.
Forzosos.
D. Mario Quintas Galiana, del regimiento Murcia, 37,
y cuadro, al regimi.ento Africa , 68.
» Mareelino Dueñas Goicoechea, del batall6n mon-
taña Antequera, 12. al batallón Cazadores Afri-
ca, 17.
» José Delgado Garda de la Torre, del regimiento
Granada, 34 y cuadro, al batallón Cazadores
Africa, 6.
» Francisco Alvarez Alvarez, del batallón montaña
Antequera, 12 y cuadro, al batallón Cazado-res
Africa, 7.
» Bartolomé Nicolau Garda, del regimiento Inca,
62, al batallón Cazadores Africa. 8.
Capltane. (E. R.)
Artículo l.
D. Enrique Rodríguez de Palacio, del regimiento re-
serva Osuna, 12, al de La Palma, 7S.
» Emilio Bueno Oteyza. de la reserva de Ateañiz,
72, a la de Vinaroz, p.
» Carlos Mayorga Garda, disponible en la seguada
región, al regimiellto reserva Antrquera, 19.
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D. Domingo Elena Márquez, de la reserva de Huér·
cal Overa, 36, al regimiento rese~va qsuna, 12.
11 José Alvarez Ladrón de Guevara, disponible en la
tercera región, a: la reserva de H~rcal Overa
número 36.
» Carlos García Ruiz, disponible en la cuarta región,
a la reserva Alcañiz, 72.
Artículo 10.
,
Juan Santamaría Aristizábal, ascendido, de la re-
serva de Durango, 81. a disponible en la sexta
región.
)l Bias Ibars Puigee.rber, ascendido, del Cue~po de
Seguridad, á disponible en la tercera reglón.
11 Emilio VázquezGa,rrido, ascendido, de las Sec-
ciones de Ordenanzas del Ministerio de la Gue-
rra a ¡JisponibLe en la primera región.
11 Joaqu'ín Manzano Rodríguez, ascendido, del regi-
miento reserv-a de Villanueva de la Serena, 8,
a disponible en la primera ,.e~i6n.
" Avelino Pereda Junquera, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la primera región, contin\Ía en la
misma situaci6n.
11 Mariano Sánchez Cristos, ascendido. de la reserv:¡.
de Toro, S9, a disponible en la séptima rell'ió'1.
11 Julio Navarro Sevilla, ascendido, de la reserva de
Orihuela, 43, a disponible en la tercera regi6n.
Teniente.
Artículo l.
D. José ~nzález Arizmendi, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas Larache, 4, al regimiento
Rey, l.
11 Nicolás Vázquez de Parga Valenzuela, del batall6n
Cazadores Africa, 4, al regimiento Rey, 1.
11 Antonio Fuentes Cascajares, del regimiento Otum-
ba, 49. al de Gerona. 22.
11 Domingo Muruzábal Aldaz, del Tercio, al regi-
miento Constituci6n, 29.
.. Miguel Cornejo de Hetas, del regimiento Serra-
llo, 69, al de Asturia~, 31.
11 Eduardo Cué Vidania, del batallón Cazadores Afri·
ca, 17, al ~gimiento Sevilla, 33·
11 Luis Hernández Arteaga, del bata1l6n Cazadores
Africa, 17. al 'I'egimiento Sevilla, 33.
11 Rafael Galliego Sáinz, del Gorupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas Alhucemas, S, al regimiento
San Marcial, «.
11 Ramón' Alberti Crespo, del regimiento Gravelinas,
41, al de VergaTa, 57.
» Jftan Amer Vadell, del regimiento Palma, 61, al
de Vergara, 57.
11 Julio Ayuso Sán<:heE Molero, dispdnible en la quin-
ta región, al .regimiento Galicia, 19.
» Vicente Saavedra TogOl'es, disponible en Canarias,
al regimiento Tenerife. 64. \
11 Castor Manzanera Holgado, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas'die. Alhucemas, s, al bata-
llón montaña Antequera, n.
11 Marcial Cirac de la Iglesia, del batallón montaña
Reus, 6, al de Lanzarote, 9.
11 J~ L6pez Fontanals, del batallón Cazadores Afri-
ca, 4, al regimiento Albuera, 26.
Artículo 10.
D. Luis García Calvo, disponible en la primera re-
gión, al 'J1egimiento Cuenca, 27.
)l Gabriel Tassara Buiza, disponible en la segunda
región, al regimiento Asia, 55.
11 José Navacerrada Rodríguez, disponible en Centa,
al regimiento Asia, SS,
11 Mario Padrón Mora, disponible en la primera re-
gión, al regimiento Segovia, 75.
» Bc.rnardino Bocinos Villaverde, de las InterveDci~
nes militares de la zona de Melilla, al batall6n
montaña Mérida, 3.
)l Nicolás Pécez Catalán, del batallón Cazadores
• Africa, 13, al batall6n montaña Mérida, 3.
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D. Manuel del Río F,ernández, del_ batall?n Cazadores
Africa, 9, al bata1l6n. montana Ménda, 3.:.
-» Alfredo Ma~eiras Macelras, del Grupo de r uerzas
- Regulares indígenas Tetuán, 1, al batallón mon-
taña Estella. 4· . --.- .
" José Ruano Ruiz de Mier, dlspomble en la pn-
mera región, al regimiento M~h6n, 63.. .
" Maximiliano Biardeaux Armendánz, asc:ndld~, diS-
ponible ert Cl;uta, al batall6n montana Ibiza, 7·
A frica
Voluntarios.
D. Luis de Miguel Roncero, disponible en la primera
región, al regimiento Melilla, 59·
" .Manuel de Diego Muñoz, del batallón Cazadores
Africa, 11, al de Africa, 4·
" José Vida Bolaño, disponible en Ceuta y cuadro,
al bata1l6n Cazadores Africa, 9.
Forzoso
D. Francisco G6mez Palacio, del r,e.gimiento San Quin-
tín. 47, al bata)Jón Cazadores Africa, 12.
AlféreCéI
A frica
Voluntarios.
D. Manuel Garzón González de las Cuevas, del bata-
1I6n expedicionario del regimiento Burgos, 36 ,
al Tercio.
" Angel Acuña Camacho, del 'I'egimiento Valladolid,
74, al bata1l6n Cazador~ Africa, 1. •
" Manuel Morales Dorillo, del regimiento SerraUo,
69, al batallón Cazadores Africa, 3·
" Rodrigo Arellano Requena, del batallón montaña
Antequera, 12, al bata1l6n Cazadores Africa, 3·
11 Fernando Ledesma Navarro, del regimiento Cuen·
ca, 27, al bata1l6n Cazadores Africa. 9·
" Crescenciano Girbal Duefias, del regimiento Sego-
via, 75, al bata1l6n Cazadores Africa, 8.
Il José Triviño Golfín, del regimiento Segovia, 75,
al batall2Sn Cazadores Africa, 8.
" José Carreño Velarde, del batallón montafía Lan-
• zarote, 9, al batallón Cazadores Africa, 17.'
11 José González de Palol, del regimiento Gerona, 22,
al batallón Cazadoroes Africa, 14.
" CarIO!! Subirl1n Martín Pinillos. del rotallón mon
taña Lanzarote, 9, al batall6n Ca:zadores Afri-
ca, 14.
11 Germ'n Pérez Gl1ndar36, del regimiento Zamora,
8, al bata1l6n Cazadores Africa, 17.
" Joaquín Hurtado ·~nzález, del regimiento Sego-.
via, 75, al batallón Cazadores Africa, 18.
Forzoso
D. Fernando de Herralde Bello, disponible eI1 Ceuta,
al batall6n Cazad9r~ Africa, 12.'
TenientM (B. R,)
Artículo l.
D. Pedro Dbque EstéveZ'l del regimiento Castilla, 16,
al de Gravelinas, 41.
" Pedro Moules Sílvera, del regimiento BUJ"gos, 36,
al de Alava, 56.
11 Arturo Sáez Baz, del regimiento Zamora, " al· de
La Victoria, 76·
" Constantino Baño Cabez6n, del bata1l6n Caz;ldo-
res Africa, 18, al regimiento Ferrol, 65.
11 Adolfo Toribio Larrazábal, del regimien~ Rey, 1,
a las Secciones de Ordenanzas del Ministerio de
la Guerra.
" Leoncio Romero Aceña, del bata1l6n Cuadol-es Aff l-
ca,: 14, a la reserva de Orihuela, 43.
-~;;t~~~4~~M5
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Enrique Sánchez Garda, del regimiento reserva
Cáceres, 59, ~ CV'...sempeñar el cargo de segundo
ayudante de las Prisiones Militares de esta corte.
3Jly'iYduntll ee. '05 Fr._iones MilitUiC) ate esta COi te.
~Jwt & ; *i', a desempeñu el cargo de segundo
ayudante de las Prisiones Milit3lTes de esta corte.
n Manuel del Rosal Caro,' de la reserva de Huércal
Overa, 36, a desempeñar el cargo de segundo
ayudante de la plaza de Málaga.
" AntoHn Gancedo González, "del batallón Cazado-
res Africa, 3, a desemp"'....ñar el cargo de coman-
dante militar del castillo de San Cristóbal.
11 José Dlaz Martín, del batall6n expedicionario del
regimiento Segovia, 75, al de reserva Ciudad
Re"l, S,
" Antonio Rodríguez Patudo de la Rosa, del regi-
mÍJento España, 46, a la reserva de Huércal Ove-'
ra, 36.
11 Juan Voltes Guill~m6n, de segundo ayudante de la
plaza de Barcelona, al regimiento reserva Bar-
celona, 32.
11 Felipe Gracia Sánchez, del regimiento reserva Bar-
celona, 33, a d'esempeñar el cargo de segundo
ayudante de la plaza de Barcelona.
11 Manuel Martínez Garda, del rell"imiento reserva
Huesca, 4', a la reserva de Taranc6n, 10.
" . Calixto de la Cámara G6mez, del regimiento' Cas-
tilla, 16, al de reserva Ciudad Real, S,
" Antonio Salvador Guillén, del regimiento reserva
Tenerife, 74, al de reserva Villanueva de la Se-
rena, 8.
" Melchor Cobo Medina, del regimiento C6rdoba 10.
al de r·eserva Jaén, 9. '
" Pedro Canto Avila, del regimiento Granada 34,
al de reserva Sevilla, 11. '
" José Ruiz Montes, del regimiento Reina, 2, al de
reserva Córdoba, 16.
" José ~i~o Sánchez, de la reserva de Ubeda, '5, al
.. regimiento reserva Montoro, 17.
" Andrés Aragón de Brea, del regimiento Toledo 35
al de resen'Q Algeciras, '5.. ' ,
" Antonio López Romero, del r-e.gimiento Garellano,
43, al de reserva Málaga, 18.
" Daniel Garda Seligrat, del regimiento Pavla, 48,
al de reserva Antequera 19.
" J osé Nozaleda de. Sedas, del batallón montaña Es-
t~lIa, ;4, al re~imiento reserva Antequera, 19.
11 LUIs Fa)ardo RUIZ, del regimiento' C6rdoba, 10, al
de reserva Granada, 30.
'11' Francisca. Núñez Alvarez de Luna, del regimiento
Gravehnas, 41, al de reserva Granada, 20.
11 Manuel Becerra Rengel, del regimiento Soria, 9, al
de reserva Granada, 30.
11 Dionisia Ayudarte López, del regimiento Asia SS
al de reserva Motril, 21. ' ,
)) Cle~nte Marmolejo Rivera, del regimiento Gali-
oa, 19, al de reserva Almerfa, 22.
11 José i'errer Marín, ~c la reserva de Vinaroz 52'~I regi~iento reserva Valencia, 24. "
JI LUIS CarnIcero Garda, del regimiento Tenerife 64,
al de reserva Alcoy, 27. '
JI Luciano Ruiz Guillén, del regimiento España 46,
al de reserva Albacete, 28. '
') Salvador Molina Ponce, del regimiento Sevilla 33,
al de reAerva Murcia, 29. '
" Agustín Martínez Sánchez, del regimiento España
núm. 46, al 'de reserva Lorca, 30. .
» Joaquín Barba Badosa, de la resera de Tortosa 60
al regimiento reserva ~arceloJla, 33. ,.
» Arturo Soler Martínez, del regimiento Vergara 57
al de reserva Villafr~ca del Panadés, 35.' ,
,JI Salvador Ratinó Garreta, de la reserva de Tortosa
núm. 60, al regimiento reserva Tarragona, 36. '
" Agustín Casas Ceballos, del regimiento Cantabria
n~. 39, ~l de reserva ·Lérida, 37. .
11 Franosco Canadas Esteban, del regimiento Albuera
. núm. 26, ~l de r~rva Lérida, 37.
" VIcente Castillo Castillo, del regimiento Tetuán 45
al de reserva Calatayud, 40. ' ,
» To~s Royo Barberin, del regimiento Valladolid
© n' . 74, al de rese a Huesca 41.e In e O de e en '
D. Alfonso Sastre 'Normeu, -el regimiento Tetuán, ~S.
al de reserva Soria, 42.
» Federico Tajadura Arnáiz, del regimiento América
núm. 14, al de reserva Pamplona, 46.
JI Félix Moro Huertas, del regimiento Garellano, 43.
al de reserva Vizcaya, So.
JI Evelio Morán Idueta, del regimiento Andalucía 52.
al de reserva Vizcaya, So.
JI Víctor Calderón Fernández, del regimiento Sicilia
núm. 7. al de reserva Santander, 52.
JI Siro González Díaz, .del regimiento Zaragoza, 12.
al d. reserva Lugo, 63.
11 Guillermo Frau Figuerola, del regimiento Inca, 62,
al de reserva Palma, 72.
11 Jaime Jaume Roselló, del regimiento Inca, 62, al
de reserva Inca, 73.
JI Manuel' Garda Luengo de Madrid Fernindez del
Moral, del regimiento Segovia, 75, al de reserva
Murcia. 39.
11 José González González, del regimiento Tarragona
núm. 78, al de reserva de rravia, 70.
JI Pelegrfn Rodríguez Muñoz, del regimiento Soria, 9.
a la reserva Carmona, 18.
11 Angel Córdoba Jiménez, del regilMento Extretnadu-
ra, 1S, a la reserva de Jerez, 23.
11 Pedro Bolaños Garda, del regimiento C'lIiz, 67, a
la reserva de Jerez, 23.
» Juan Cárdenas liménez, de la reserva de Huercal
Overa, 36, a a de Lucena, 26.
11 Juan Fari!as Carvajal, del regimiento Pavía, 48.
a la reserva de Vélez Málaga, 29.
11 Juan Garda Pérez, del batallón Cazadores montaña
La Palma, 8, a la reserva de Vélez Málaga, 39.
11 Salvador Tomaseti Caritat, del regimiento Galicia
nóm. 19, a la reserva de Ronda, JI.
11 Jolé Cornejo Méndez, del batallón Cazadores Afri-
ca, 15, a la reserva de Huercal Oyera, 36.
JI Miguel Ferrer Canet, del regimiento Gerona, 22, a
la reserva de Alcira, 40.
» Enrique Jimeno Ferrándiz, del regimiento reserva
Gerona, 38, a .Ia reserva de Alcira, 40.
11 Manuel Rubio Expósito, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indírenas de Larache, 4, a la reterva de
OrilNela, 43.
11 Jesós Garda MarUnñ, del regimiento La Victoria
núm. 76, a la reserva de ~Illn, 46.
" José Martínez Martlnez, del regimiento España, 46,
a la reserva de HeI1fn, 46.
11 Enrique Cabeza Achútegui, del regimiento Cartage-
na, 70. a la reserva de Cartagena, 48.
11 Juan Ruiz Guillén, del regimiento España, 46, a la .
reserva de Cartagena, 48. .
11 Silvestre Alcázar Rizo, del regimiento reserva Mur-
cia, 29, a la reserva de Cieza, 50.
" Eduardo Forren Castellanos, del regimiento Mur-
.cia, 37, a la reserva de Barbastro, 69. ~
11 Miguel González Hernández, del regimiento Valen-
cia,. 23, a' la reserva de Torrelave,-a, 84.
JI Francls~o Sánchez Bayón, de la reserva de Cangas
de Onís, 110 a la, de Toro 8c).'
11 Ricardo' Martlnez Mardnez, de la reserva de La
Estra:da, 107. a la de Allarlz, 104-
JI Antonio Rodríguez Meca, del regimiento Pavía 48,
. a la reserva de Allariz, 104. '
11 Agustín Ponsoda Castro, del regimíeJlto Mahón, 63,
a la reserva de Mahón, Jl7.
. n Juan ViUalonga Bueso, del regimiento Luchana 28,
a la reserva de Vinaroz, 52. '
JI Gregario Muñoz Valdés. del bataU6n mQDtafia Reus
núm. 6, a la reserva de Tortosa, 60.
JI Ofelio de Losada Gómez, de la res.e-rva de Manre-
sa, 58, a .la de Tortosa, 60.
JI Manuel Cano Otero, disponib~ en la octano región
a la reserva de' Can¡oas de Onfs, no. '
JI Julio Alonso Iglesias, del regimiento Zaragan 12,
al de Valencia, 23. '
Artículo 10•
D. José ¿a.ragoza Jiménez, disponible en la segunda
región. al regimiento reserva Navarra, 2$.
JI Joan Cerón Aledo, disponible en la 'primera región,
al regimiento Almansa, 18.
•
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D. Francisco Huelgas de Pablo. disponible en la pri.,
mera regi6n. al reglmlento Almansa, 18. -
» Carlos Pascual del Povil, disponible en la cuarta
regi6n, al regimiento de Navarra, 2S. I
" Miguel Llinás .Martorell, disponible en Baleares, al
regimiento Cuenca,' 21.
JI Clemente Barroso Guerreira, dilponible en Ceuta,
al regimiento Valladolid, 14· .
JI Daniel Rodrigo Macias, disponible en la pnmera
regi6n, al regimiento Valladolid, 74·
Il Juan Melero Carranza. disponible en la quinta re-
gi6n. al ,regimiento Segovia. 7S·
Il Carlos Diez Ramaje, disponible en Baleares, al
regimiento Mahón, 63·
Artículo lS.
D. José Herrera Casamayor, disponible en la segunda
región. a segundo ayudante de la plaza de Má-
laga.
ArtlCtdD 11 lel r,al d,cr,'o d, 9 de ",ayo de 192 4
(D. O. nú",. 108)
D. Erasmo Gancedo González. del regimiento reserva
i'ravia, 70, al batallón Cazadores Africa, 4.
Real orden de 13 de noviembre de 192 4
D. Alfredo Santamaría Otero, de disponible en la oc-
tava, al regimiento reserva Badajoz, 7·
» Juan.Gragera Manin, del regimiento Almansa, 18,
al de reserva Algeciras. 1 S.
Alrica
• VolllnttJrios
D. Pablo Pozo Cantabrana, del regimiento Constitu-
ción, 29, al de Garella.no, 43·
" Jacinto Fonolla Estévez, ascendido por real orden
7 del mes actual, al regimiento Espafía, 4fJ
1) FUllcisco Campoy L6pez, ascendido por real or-
den de 31 del mes próximo pasado, al regimien-
to España, 46.
1) José Fallos Quilis, del regimiento Ordenes Mili-
tares. 77, al de Asia, SS, •
" Francisco Alsina Sigues. del regimiento Toledo, 3S
al" de Vergara. S7.
" Viqente Juan Túr, del regimiento Albuera, 26, al
de Inca, 62. '
" Gerardo G6mez Martinel:. del regimiento A1mansa,
18, al de Castilla, 16.
1) Carlos Ortega Soler. ascendido, por real orden de
7 del mes actual, al regimiento Segovia. 7S·
1) Eduardo Pérez -Moliner, ascendido par real orden
de 7 del mes actual, al regiJniento Segovia, 75·
1) , Juan Crespo Calvo, ascendido por real orden de 7'
de.l mes actual, al regimiento La Victoria, 76·
))Doroteo Alcalde Manrique. del regimiento Cuen-
ca, :Z7, al de la Constituci6n. '9·
)) José Garnés Duret, del regimiento Lealtad, 30, al
de San Quintin. 47·
1) Gaspar Belenguer Vals, del regimiento Asia, SS, al
de Vizcaya, Sl.
" Luis Ajoeitos Santos, del bata1l6n montafia Lanza-
rote, 9, al regimiento Tarragona, 78. .
)) Humberto Núñez Machado, del re~miento Fenol,
6S. al de Zamora. 8.
1) JOlé Durlin Otero, del regimiento Ordenes Mili.
tares, 77, al de Segovia. 7S·
Articulo 10.
Ascendidos ~or real ord,,, de 7 del ""1 act_l
D. José Pozo Borrego, al bata1l6n lIlontaAa Ibiza, 7·
)) Juan Cruz GÓmez. al de La Palma. 8.
" Anastasia C'mara Peña, al miHDo.
1) Juan L6pez Sánchez, al de Lanzarote, 9·
" Mariano Alcaraz Dur'n. al mismo.
1) Miguel López Abell'n, al mismo.
" Valeriano Gonz¡Uez Dueñas. al ngimiento Ordenes
Militares, 77.
1) Ricardo Gonzlilez Rodrfguez. al mismo.
" Valentín Montero Señoris, al mismo.
D. Eustaquio de Andrés Martín, del regimiento Asia,
SS, al batallón Cazadores Africa, 8.
1) Manuel Pardo Corredoira, del regimiento Asia, SS,
al bata1l6n Cazadores Africa. 11.
Rel'l.(,córr de los ¡elesy o/iciales ~o..;r""Íllol ni ,l'
lJ~a'tado A) del artlcfÚo ugllMo 4,l r,tU. "'er'" tl,
9 d, ",ayo d, 1.924 ID. O. •••. 108)
Tementel coroDl'Iles
D. Luis L6pez Llinás
1) Lbaro Garcfa Dfaz.
1) Eduardo Martinez Marco.
1) Emilio Rodríguez Polanco.
)) Manuel..JLlanos Torriglia.
1) Angel ~an Pedro Aymat.
1) Antonio Delgado Otaolaurruchi.
)) Antonio Bañolas Pasano.
)) Ricardo Quian Palomares.
Il José Mas Castecach.
)) Emilio de la Concha San Eme~rio
)) Aniceto Carda Rodríguez.
)) Emilio Sierra Castaños.
JI Adolfo Gucfa Cantomé.
)) José Estran Riera.
eom8 DdaD&es
D. José lruretagoyena Solchaga.
)) Alfredo GonÁlez Larrea.
•
Alrica
Voluntario.
Artículo 1.
Alférec8lI lE. R.)
D. Francisco J imeno Segarra. del batallón expedicio-
nario del regimiento Tetuán. 45, a la Plana ma-
y<YC del mismo.
Il Angel G6mez Puga, del batall6n expedicionario del
r~imiento Murcia, 37, a la Plana mayor del
mismo.
11 Leopoldo Serrano Oliver, del batallón etpediciona-
rio del' ~imiento Otumba, 49. a la Plana ma·
yor del mismo.
Il Antonio Miranda Godoy, del batallón expediciona.
rio del regimi~to Reina. 2. a la PIll.na ma-
yor del mismo.
" Joaquín de los Rios Porro, del batall6n expedicio-
nario del regimiento Zamora. 8, a la Plana ma-
yor del mismo.
" Angel Valda Pinaqui, del batallón expedicionario
del _gimiento Constitución, 29. a la Plana ma·
yor del mismo.
" Francisco Pérez Garda. del batallón expedicionario
del regimiento Vad Ras, SO. a la Plana mayor
del mismo.
D. Alfredo Peralta Esteban, del batallón montaña An-
tequera, 12, al regimiento Rey, r.
Il Guillermo Dudn Vázquez. del batallón montafia
Ibiza, 1, al regimiento lteina, 2.
11 Manuel Boza Muñoz. del regimiento Valencia, 23,
al de Soria, 9.
JI Julio Calindo Redondo. del regimiento Valladolid,
74. al de Córdoba, 10.
') Antomo Pardo Montero, del regimiento Otumba,
49, al de Bo.rhón, 17.
1) Antonio Garda Echevarrfa. del regimiento Otum-
ba, 49, al de Borhón, 17.
1) • Cáar Herrera Revuelta, del regimiento ~aveli-
nas, 41, al de Valencia, :Z3. •
)) Serapio Vaquero Chimeno, del regimiento-Tetuin,
45, al de Toledo, 3S.
1) Federico Gragera Fuúndez. del regimiento Cuen-
Oca. :Z.1. al de Gra elinas, 41.mse O e e na
bOJ 1 d~ dici~mbrt de 1925
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D. Dictinio del Castillo Elejabeitia.
" Manuel Garda Garda.
" Juan Pruna Fernández.
" Rodolfo Espá Lozano.
" Enrique Ferrari Ayora.
" Jesús Masiá Oltra.
" Angel Aguilera Gallo.
" Enrique Lucas Mercadé.
" Gabriel Riera Alemany.
" Manuel Telo Guda.
" MAnuel Perales Valdés.
" Adolfo Moliné Schaffino.
)l J osé Marina Melgar.
" Manuel Palou de Comasena Moltó.
" Jesé Sánchez Recio.
" Carlos Montemayor Krauel
" José Moreu Aguilar.
" Ricardo Galisteo Pino.
CapilaDes
D. Jenaro Conde Cremades.
II Manuel Aguilar Garrido.
" Manuel Prieto Madasú.
" Luis Araujo Soler.
" Arturo Sanz Tovalina.
" Manuel Fuenmayor Bisellach:
" Antonio González Novelles.
" Eduardo de Oyarzábal Torralba.
" Manuel Paredes Tinoco.
" Tenaro Lucas Pomares.
" Juan Mediavilla Elfas.
" Ram6n Navarro de Cáceres.
" Antonio Larrumhe Pascual.
" Manuel Bartolomé Udave.
II Rafael Pérez Blanco Rodrfguez.
" Manuel de Toro Duno.
.. Juan Jiménez Ortega.
" Valeriano Rubio Losada.
" Eu¡enio Tramblin Francés.
.. Adolfo López de Soria Gutiérrez.
" J oaqufn Peñuelas Beamut.
" Narciso ViUal6n Dombriz.
" .José Mardnez Aguinada.
.. Timoteo Suirez Ord6ñez.
.. Leopoldo Valls Ta.rrag6.
" Camilo Garcia Polavieja Castrillo.
11 J mio Michelena Lluch. •
) Fernando Tapia Ruano Vega.
.. J~ Gómez Zaracibar..
11 Antonio Ramos Pintos.
.. Luis Correas Monforte.
" Julil..n Garda Reyes.
11 Manuel Hat:añas González.
p,tllJule destino 4 AlriClJ -Us tU 14s seis ".'UI
TeaieD... CCII'OD81.
D. José Piez Lanill06.
u Yiauel Mutin Balloe8teros.
11 Gabriel Rubias Arias.
D. Emilio Ramos Unamuno.
" Pedro Mateu lIIairata.
II Luis Marrero Ponce.
» Francisco Alvarez SotomaYM Zaragoza.
11 J oaqufn Zulueta Blanco.
11 E.rique Millán Doiíate.
c.p.....
D. Mariano Verdiguier Pinedo.
)J Eusebio VaDe del Real.
,. Luis Pumarola Aláiz.
11 Gonzalo Hernández Font.
11 Angel Lloveres Abelleira.
" Joaquín Ram06 Unamuno.
.. Jes6s Rcdripez Losada.
11 gjcll(lv ¡¿l~~~Úf ';;q'. sa
D. Francisco Arria!{a ~ane,
., Emilio Rute VilIanueva.
1) Fernando Ramos Rla¡ de Vila.
1) Moisés ~nzález Besada Girildez.
J) Dionisio Navarro Ortiz de Zá1'ate.
)) Ramón Soriano Cardona.
Luis Gutiérrez Fern¡indez.
1) Miguel Ruano Ruiz.
1) Manuel Quevedo Flores.
11 Antonio Sánchez Nogués.
)) Luciano Cano Gutiérrez.
Alberto :\1oreno Garda.
TenieD&ea
D. Gabriel Tassara Buiza.
1) Eugenio Garda Rivas.
,)' Pablo Erenas Martín.
1) Francisco Aguilar Fontes.
1) Reyes Martínez Vera.
1) Luis Crist6bal Zalba.
)) Antonio Diez de Rivera Almunia ..
u Gabriel Fernández Cano.
n Francisco Belda Benel.
u José Rodríguez Castillo.
u Vicente Torres Menéndez.
11 Antonio Alonso Zorita.
11 Cristino González Urrutia.
) Fulgencio González G6mez.
)J Alfredo :\Jari Clérigues.
Alférecea
D. Matias Piza Adrover.
u J osé Puertas G6mez de Mercado.
» Jesús Pedreira GÓmez.
)1 Angel Lore.nzo Puilfdengola.
u M ill'uet Tuel1s Riquer.
u Emilio Garrido Alfonso.
u Francisco AIsina L6pez.
» Hipólito Martfnez Aparicio.
)J .Jaime Babiloni Andreu.
)' José Ouerolt Escribano.
» J esuafdo DomínR"Uez Sánchez.
)) Fulgencio ColI San Simón.
») Tomás Manrique Puras.
u Luis Gragera Carrasqueño.
)) Vicente Calindo Montoja.
La relaci61l illseItoa. a contiuuación de la. real orden
de 18 del m~ actual (D. O. núm. 259), por 1& que se
concede el :reemp'lazo por herid06 al t.e;tiente de Infan-
terfa D. (rl>rardo Gutiérrez ~to, y alférez de la.
propia Arma (E. R.) D., Francl;co Pacheoo Silva. queda
sin efecto por lo que a b; mismai .se re~ oontli-
nuando prestando sus 5en'ici06 en 106 Grupa¡ de Fuer-
j zas Regula.res IndIgenas de A'lhucemas ndm. 5 el ori-
merq, Y en el de Ceuta núm. 3, el seiguDdñ ' •
• 30 de noviembre de 1925.
Sellares Alto Comisa111o .Y Ge~ra;l en Jefe del Ejército
de ~afta en Africa.. Capitán general de la. primera
regi6n y Comandantes generales de Ceuta y Melilla. ,
Seflor rnten'entor general del Ejltrcito.
DISPONIBLES
Lús coroneles de Infantería D. J06~ Miaja Menant
ascendido. del regimiento de resena, A:ltequera núro. 19
y Negooi.adO de reclutamiento .le Melilla, D. Luciaoo }fa-
muri Ordaz, MOBDdido, del regiJDlient.l d:a 1'llll8r7& Huel-
va nOm. 13 y D. Miguel Batiolas Ps.ssa.Do, .a.sceodido de
la. caja. de Jerez nOmo 23 '1uedan dlspolribles ea iíeli
l1a el prim~, y en lla segunda regi6n kl6 dos 9ig!lien~
30 de Doviembre de 1925.
SE&>Iúi Capitán geoeral de la segunda ~n y Coman-
dante general L1e lIelilla.
SeCor Interventor geceraJ. del ~ito.
D. O. núm. 268
RETIROS
1 de dicinlbre de 1!lI25
INSTRUCCION DE TIRO
6()1
e¡rcular. De acuerdo con lo informado por el Es-
tado. Mayor Centra~ del Ejército, ~cerca de las «Me-
monas de InstruCCión», correspondientes al año 1924,
de los regimientos de Artillería de costa, se resuelve
lo siguiente:
1.° Como norma para llevar a cabo el artillado de
nuestras plazas marítimas, por el material moderno
actualmente en fabricación, se tendrá en cuenta que,
pudiendo prestar útiles servicios la Artillería de tiro
lento existente, no deberá menospreciarse el efecto de
una batería armada con este último material, ni menos
desartillarla antes de que sea posible proceder al in·
mediato reemplazo de su actual armamento.
2.0 Las unidades de Artillerla de costa considera·
rán como ejercicios de sus Escuelas prácticas, inelu-
dible y de importancia, efectuar el montaje de mate-
rial que tengan sobre polines, con el objeto de instruir
al personal en el artillado improvisado de una batería
de esa clase. Si ese· material no tuviese ya asenta-
miento preparado o proyectado, su montaje se reali-
zará en otro provisional, aunque indicado como nece-
sario o favorable por la correspondiente Junta de de-
fensa de la plaza.
Para atender a este gasto, que se procurará limitarlo
al mínimo, las dichas unidades de costa lo incluirán
en sus presupuestos anuales de Escuelas prl1ctlcas, es-
pecificando su objeto y el detalle de su cuanUa.
3.° Cuando hayan de realizarse ejercicios de tiro
real o simulado. incluso prácticas de cuadros y aun
de gabinete, los jefes de las unidades de Artillería
solicitarlin de la autoridad de quien dependan la coo-
peraci6n de elementos de Marina y Aeron:lutica, en la
forma y extensión que aquellos ejercicios o prácticas
aconsejen, todo con el propósito de llegar a la más
estrecha compenetración entre el personal pertenecien-
te a esas tres entidades, estudiando los medios o re-
cursos de ataque y defensa que cada una pueda poner
en actividad. .
4.° Ensayada y aprobada la mejora de 1l1mparas en
los proyectores actuales, tan pronto como vaya haci~n­
dose la modificación, se realizarain con ellos algunos
ejercicios, a fin de Que por todos sea conocido el au-
mento de potencia luminosa que con dicha reforma
ha de lograrse. .
5.° Es ml1xima a cuya realizaci6n debe llegarse, que
las baterías de costa puedan romper el fuego con su do-
tación de seguridad, tan pronto reciban la orden de
hacerlo, manteniendo para ello sus elementos de direc-
ción, ejecución del fuego y sus servicios de municio-
Inamiento, ajustados a ese prop6sito y siempre en esta·do de servicio.6.° Por lo menos una vez al año se ejecutari un
) ejercicio de defensa de un sector marftimo y otro de un
sector terrestre, en el que se estuclim la combinaci6n de
todas las Arma., Cuerpos y servicios auxiliares que han
de cooperar a la defensa de cada uno de ellos.
7.° Se efectuad. y se remitir' anualmente al Mi-
nisterio de la Guerra un plan de empleo de material,
personal y servicio del regimiento de ArtiUerla. en-
cargado de la defensa de cada plaza, Con iDdusión de
los frentes de tierra. •
8.° Para general conocimiento y satisfacción del re-
gimiento de Costa, 1, se hace constar que &te se ha
diatinguido sllbre los demú en la rea1uaci6n de los
ejercicios anuales, que se estiman plausibles,· suplien-
do con acierto. y laboriosidad, deficiencias inherentes
a la calidad del material y medios de actuaci6n, que
nunca deben alegarse en descargo del DO hacer. La
mencionada circunstancia meritoria y de distinciÓD se
anotm en las hojas de servicio del penoUl de jefes
y. oficiales de. clich~ regimiento .que. ~ubieren inten'e-
nido en la eJeCUCIón de los eJerCICIOS que motivan
esta disposición, sirviendo de norma que por grandes
que puedan ser las deficiencias existentes, siempre hay
obra de utilidad por realuar, sobre que Uegado el caso
de guerra, con ellos y con todo. los que pudieran pro-
ducirse, habría de exigirse la ac:tua<:i6n.
28 de noviembre de 1915.
Se concede el rdil'\), por haber cumplido '!.a edad
p:l.t·a obtenerlo t06 dias 26 y 3 del actual, respectiva-
nl\'nte, al tcnientk (;oronel de Infantería (S. R.)
J). Pedro Gallardt. Santos, afecto al regimie;1lo de
l·l~l·va Alcalá núm. 3, y al comandante (E. R.) de
la misma Arma y situaci6n D. Frnncisco Romero Velas-
{;o. que lo está. al de Mclilla núm. ;>9, causando baja
pOI (in del corriente mes en el Arma a que pertenecen,
.;in perjuicio de hacérsela; por el ConseJo Supremo de
GlIC1·ra. y Marina el señalamiento de haber pasÍ\'o que
les correeponda.
30 de noviembre de 1925.
:;rfiorcs CapiJtán gCileral de la primera región y Coman-
dante genera'l de Melí11a.
.-;eñores Presidente del Consejo s.upremo de Guerra y
M arina e Interventor generarder Ejército.
SUELDOS, HATIERF.S y Gn'\I'JFIc'\cro~¡;;s
Al coronel do In(;tntcrra D. Juan Cobo.~ Ayala y te·
niente mronol dI' la propia Arma (E. R.) D. 13altasar
~f~a1l6n Buera, 11 quienes par reales 6rdcne.~ de 20 y 17
del mes prorimo posado (D. O. nllms. 234 y 232) fJe 1ro
('(¡lIcedi6 el pase a la reserva, p.ercibirán el haber men-
."ual de 900 pescta~ el primAro y 750 pesetas c-l f<lgUl'l·
UO, por ln9 regimientos de reserva Barcelona ntlm. 33 v
Zaragoza ntlm. :1~I, l'CSpootivamente, a partir de 1.0 del
me;; actual.
':0 ue novÍ<'mbre <le 1925.
¡';"¡¡o/'lJ¡ (;ap'i!lalll,t; gonorales de la cuarta y quinta ro·
giones.
l'efiorm Presidente dol Consejo ~upre..no de Guerra v Ma·
rina e Interventor J;eneml del Ejército.
11I o.-r.. -.....0 del c1--'
D~ Da Tno..
•••
SeccIón de Caballerfa
<' DESTINOS
Po,· resolución dCtecna 28 del actual, se confiere el
Jll a ndo del sexto regimiento de I'6!lerva' de Caballerrll. a1
coronel de dicha Arma D. Sebastiá.n Pl>Zas Parea, ascen-
dido. del Grupo dI' Fuerzas Rcgull\.Tl)S Indfgcnll.~ de
~feJilla ndm. 2.
30 de nm-iembre de 1925.
:-;':iiores Alto ComL<lI'io y l~neral e1l Jefe del EJército
de España en Afl'Íoo .Y Capitán ge~eral de la sexta
región.
S<~iiorcs Comandante general de Melilla e Interventor
g"rne.ral del Ejé~
El Ge--.I -.pelo cIeI cI--=IlQ.
DUOtJK De 1'n'u.uf
---,..----_~~·· .....·...I_----_-_..-
Sección de Artlllerra
ABONOS DE TIEMPO
D~ acuerdo con el Con~ejo Supremo de Guerra y
Manna, se accede a lo sohcJtado por el suboficial del
~ptimo regimiento de Artillería pesada D. Pedro Par-
dlnes JIern~de.z, conced!éndole de abono para efectos
de retiro, la mitad del tiempo comprendido entre el 4
de ~an:o de 1910 y ?6 de enero de 1912, en que perma-
»:eoó en reserva activa, o sea,n once meses y once dias,
siempre que al obtener el retiro cumpla las condicio-
!Ie~ que señalan el articulo segundo de la ley de 2 de
Juho de 1865 y artículo primero de la real orden de 12
de mayo de 1877 (C. L. núm. 177).
28 de noviembre de 1925.
Señor C<:JJ.)j.:¡m 1:~L.el:!.1 ¿]~ 1:. ~!J~ltj \.~~gi6n. Señor...
602
OPOSICIONES
1 de diciembre de 19'¿~
RETIROS
i '. O. r.:.:a:. 26S
Cln:ular. Queda sin efecto la real orden circular de
27 de oct,!bre próximo pasado, insert.a en el ".D.iario
Oficial" numo 239, en la que se anunciaban oposIciones
para cubrir una vacante de maestro de fábrica de ter-
cera clase, del personal pericial de Artillería en la
fábrica de Granada.
28 de noviembre de 1925.
SeñoL..
VUELTAS AL SERVICIO
A petición propia se concede la vuelta al servicio
activo con arreglo al artículo quinto del real decre-
to de'::z de agosto último (D. O. núm. 187), al ca-
pitó de Artillería D. José Ménde¡ San Julián y Fe-
rrer, supernumerario sin sueldo en esta región.
28 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército:
.. o-nJ .......... ...-..
DutlO8 01 TITc,,~,
----------_.........------ ------
Sección de Ingenieros
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad 'le corresponda., al comandante de I:lgenleros don
C(>sar Sanz Mutloz, del regimiento de Pontoneros.
ao de noviembre de 1925.
Seflor Capitán general de la qulnta re.gi6n.
CONCURSOS
Cfrnlar. (hn arreglo a lo d1spu~to en el 1'8Jl :lec~­
to de 21 de mayo de 1920 (C. L. mm. 244), se :lIllUIlClll
conCUNf) para proveer una pum va(·nnte. de (;()mal~­
te de In¡:(eIlieros en el CeDtro lmectr~p.cnlco y de Com~­
nlt'1lcfones. Las i"ncias deberán haila.r.se en .efite MI-
terio dentro del plazo de veinte días, a partir de l'al
fecha de la publicacl6n de efita real orden y serán cur-
¡;adas por los primer06 jefes, que darán noticia tcl.egrá-
f1~ de su presentaci6n en el mismo dla y acom¡::1fiand,'l
cojrla de la hoja d(' servicies y de t.<.'C'hos y ~'~lIlentos
que 106 .interee;ados puedan ¡.resentli.r 'acreditatLVOS ~e
loo méritos que alP.guen pam el cor.{~UI'l;() de refercnéUl.
00 de novio?mbre de 1Y25.
Señor...
Cirevia'l'. Con arreglo 'a lo dispU('sto en el real decre-
to de '21 do mayo de 1920 (C. L. ';lüm. 244), se anun-
cia concurso paia-proveer una plaza de capitán (E. A.)
Y aes de a.iférez (E. R) en la Península> y tres de
teni9nte (E. A.) Y da; de alférez (E. R.) para los
destacamentos de Africa, vacantes en cl Centro Elec-
trQt,écnlco y de Comunicaciones. Las i:lStancias deberán
blloHarse on este Ministerio dentro del plazo de ",einte
dla.s, a partir ae- la fecha. de la pu·Jjlicaci6n de esta
real oroen, y serán cursadas por la:; primeros j.efes,
qu.e dari.n noticia telegráfica. de su preientaci6n en el
mismo dfa. Y aoompafia.ndo copia de la hoja de servicios
y de hecha; Y d.ocume;]tn<; que los interesado:; puedan
presentac acreditattVlE de 'los méritos que nlpguen r'ara
el concurso de referencia.
30 de nO"iembre de 1925.
© Ministerio de Defensa
Se concede el retiro para Granada. al coronel Jc
Ingeniet'OO,-en reserva., D, Angel Góngora Aguilar, afect,)
a la Comandancia y Reserva de CSl.a plaza, por eum-
p1ir la edad para obtenerlo el día dc hoy, el cual Ca1l5!\
baja en el cuerpo a que pertenece por fin del presellte
mes.
30 de noviembre de 19~5.
Señor Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra y
Marina.
Seriores Capitanes generales de la primera. y segl11:rla
regionefi e Interventor general del Ejército.
SEnnCIOS DE I~GENIlmOS
Se aprutlba, para e,iecuci6n por gesti6n directa y cal'!:1;O
a la dotaci6n de l~ «Servicioo de Ingenieros", ~l pre-
supuesto de reparaci6n de la cocina «Mexia" y pae!lc-
ras del bata1l6n de Hadiote'lcgrafra de campaña en d
cuart.cl del Conde Duque, de esta cOlte. eDn importe total
de 2.380 pesetas.
28 de noviembre de 1925.
Señor Capjt{lIl g('IIC1'8.1 de 'In primera regi6n,
Sefiorcs In!cndente general militar e Intcl'\'~ntor w~­
lIeral dC'1 Ej{~l'é~.
Se aprueba, pa¡'a ejecu.ci6n por get;ti6u directa y ('ar~o
n lo:; fond()f; del Ministerio de Hacienda, el proyecto (1<'
una caqetll de mndern desmontahle pal'o. las fuerzas dI)
CarablnCl'OL" en In. carretera de Nadar (Melllla), con
presupu('sto r¡ue alcanza la suma de 5.860 pesetas. una
\'cz drxlucidn la partida ntlm. 2, que fIguro. en el COIIJ-
plcnwn IIU'jo del mismo.
28 de no"iembre de 1925.
S'!ol'iOI' Alto Comisario y (:eneral en ·Jele dd Ej~rr:¡tI)
de Espafla ell Ardea.
SeriOl' Dircc;wt" genera'! de CarabinL'ros.
I
Se aprueba, para normalilzaci6n wcnica y adminis-
trativa de las obras que C<lmprende y que ya han sido
ejecutadas por su carácter de urgencie., el presup~
de reparaciones en 0'1 cuartel de Carabineros del Grao
de VlIi1encia, con importe total de 2.8&1,78 pesetas.
28 de noviembre de 1925.
Setlor Capitán general de 'la tercQra región.
Setlor "Director general de Carabiner<&
Con arreglo a la autorización que concede el real
decreto de 23 de julio óltimo (D. O. n'lim. 164), se
aprueba para ejecuci6n por gestIón directa el proyec-
to de "Un almacén de c1asificaci6n, bidoMS de gaso-
lina y materias inflamables en la base aérea de Ta-
blada (Sevilla)", siendo cargo a los servicios de ~ero­
náutica militar el importe de las obras, que asclende
, a 60.000 pesetas, de las cuales 57.900 pesetas pertene-
cen al presupuest() de ejecuci6n .material, y las 2.100
pesetas restantes al complementano.
28 de noviembre de 1925.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
SeJíores Intendente general militar e Interventor ge-
neral del Ejército.
Se aprueba el "Proyecto de cubierta!! para el Hos-
pital O'Donnell. en la pla.za. de !etu!M para la aor-
malizaci6n técmca y admlDlstrabva de las obras que
(). O. núm. Z6B l de diciembre de 1925
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
! Cuerpos diversos
r
I DISPONIBLESEl oomandante de a Guardía Civil D. ADtoDio .ir"I quez de la Plata y del. Alcázar, que 0llBA en la eoDú-
sióD que se le cmt1rJ6 por l'eal ordeno aI..rcular de 2t
de agosto ~~imo (D. 04 ndm. 188), quedla .üBpoo.iblc
para oolocaci6n en la primera recl60 1 afecto plIlJ a h....
bere6 'al primer Tercio.
comprende, siendo cargo a' la dotaci6n de lo. eeSer.
vicios de Ingenieros.. el importe de su presupuesto,
que asciende a la cantidad de 41.370 pesetas, de las
:¡ue <40.5<40 pesetas corresponden al de ejecución ma-
terial y 830 al del complementario.
:z8 de noviembre de 19:25.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Africa. •
Señores Intendente general militar e Interventor ¡e-
neral del Ejircito.
Con arreglo a la autorización que concede el real
decreto de 23 de juUo QlUmo (D. O. nt1m. 164), se aprue-
ba, para ejocucl6n por gestión directa, el proyecto de
«Edificios para fragua, armer1as, comedor de obreros
y ~rviciOB en la Base Aérea. de Ulón'). sie~do cargo a.
los cSenicios de Aeronáutica Milit8,r') el importe de las
obras, que 88Ciende a 143.675 peseta,I, de . las cuales.
14.l.325 peeetu corresponden al presupuesto de ejecu-
ció;} mslterial, y las 2.35Q pesetas restantes al comple·
menttu'io. .
28 de .noviembre de 1925.
SEGar Subllecretario de -este Ministerio.
Sellores Intendente general militar e Interventor gene-
ral dEft Ejército.
Se apruebe. el' proyecto de reconstrucci6n de arma-
duras y cubierta de la crujla SE. da! ed.l.fIclo de Ss.n-
ti.a.go, en la. plata de Toledo, para norma,1izacl6n tOOnica.
y administrativa de 1M obrlUi que comprende, siendo
cargo a la dci.aci6n de los «Servicios de Ingenieros» el
importe de su presupueesto, que asciende a 9.560 pesetas.
28 de noviembre de 1925.
Seftor Capitán genera.1 de la primera regi6n.
Se&Jre8 Intendente general militar e Interveatm- gene-
~ erel Ejército.
SUPERNUMER~IOS
· Se coDCede el pase a '1upe\"1luJ1K'rnrfo s1h sueldo al
oomand&J1te de Ingenieros D. Ramiro Rodriguez Bor.a-
do y Marti~z, con destino en la. Coma.ndanc1a y Re&er·
Vll. de ) ngeuíenls <'de r.i\I agoza, el' CUAl qUedcl. GdllCrlf.o a
la Capitanía general de <'.eA rcg16n.
80 de Dmlembm de 1925.
Se&>r Ca.pitán g¡e.neral de la quinto. regi6n.
Seftor lnterventor general del Ej6rclto.
ma-.a ...........
DoQUa lIa 1'mJAR
NOIlBIt!S DE WS INTQJ!S,\DOS
3D de noviembre de 1~:!S.
Sellar Director~l de la GuaroJa Ol.vtI.L
Sellores Capitán genmIJ. de 1& llrlllll'Ta~ e !utP.,.
ven·'OOr general del EJéltit.o.
-
RETIROS
Causa baja en eN Real Coerpo por fin eSel pNII.1l~
mea el teDien~ pardia elel miuDo D. leidro Aw. Ba-
lapi. por haber cumplido _ 39 del .... ae:tual la eclad
par~ el retiro. ,in periuido del ldalUliato de ~r
¡llU1!O que le haca el COIlIejO Supremo de G..rn. y
Manna.
30 de nonembre de I~S.
Se60r Comandante weneral tÑI Real Cuerpo eJe Guar-
dia. Alabarderos.
Se6ore. Capité reneral de la primera rewi6n e Inter-
ventor ~eneral del Ej~rcito.
.
-
P&I&Il a .itaación de retirados. por haber cumplido
la edad para obtenerlo, 101 oficiales de CarabiAerOl com-
pradidOl eJI. la .ipieDte relaci6D, debieDdo ser dUOI
de baia en el Cuerpo a que perteneceD por fin del mea
actual.
30 de Da.iembre cte 1935.
Sdor Director !feDeral de CuabiDeroe.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa Y Capitane. generales de la tercera. eaarta
quinta ., Kptima regiones. •
Comudalldu • qH pcrúIIecea 11======9"=====00-
Paeblo
D. Manuel Camero Santiago •••••..••• Tenie!!te (E. R.) .••• Zamora•••••.•••••••••.• R~ueio.••••••• Zamora.
• Domingo Moli Regincos •..•••.••.• Otro (Id)•••••••••• Huesa , ••.• flgueru Gerona.
• Cecilio Alonso Prieto ••••••••••••• Alférez (id) •••••.•• Almeria Idem •••••••••. Idem.
Se concede el retiro plU"a Seo de Urge! (Lérida), por
haberlo solicitado, al sargento de Carabineros, con des-
tino en la Comandancia <le dicha provincia, Raimundo
Garcla Rodrlguez, debiendo ser dado de baja en el
Cuerpo a. que pertenece pt)l' fin del mes actua.l.
28 de noviembre de 1925.
&?üor Dire<:tor general de Carabineros. .
Scñor<'S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de 'la cuarta regi6n.
© In te o de De en
Circ:'Üar. Pasan a situación de retirados, por haber
clUDplido la edad reglamentaria, la; individua; de Cara.
bineros compl:endidos en la siguiente relaci6n, debiendo
ser dada; de baje. en e! Cuerpo a que perteaeoon por
fin del mes aGtual
28 de noviembre <le 1925.
Señor...
..,1..
1 ck diciembre d~ 1925
ConwuSaadu. qac perta_ II=------~=--......,._....
......
Oabriel Espinosa Oarrido ••.••• Carabinero••••• Almena ••.••..•••••••••••.••• Almufa•••..••.••• Almerf,.
Joaquln Valle Cebada••.••••.... Otro •••••.•••• Badajoz .••••.••••••••••. • ••• San Vicente de Al-
cántara ...•.•••• Badajoz.
AD¡dV Paredes OonzMez .. ' • o ••• Otro....... .. Idem .•.•... ,. o o ., ••••• o ••••• V,ldetorres •....•. Idem.
icenle Beltrin Royo Otro , Bucdona ~ Caslcllón " .' Ca..tellón.
JUaD femenla Polle •••.••••.• " Otro CasteIl6n Orao de Burriana dem.
TomAs L6pez P~'ez Otro Ouipázcoa.......... . Sobradillo Salamenca.
Juan Esteban Puente.. •••••.•• Otro •••.••••.• L~riia•••••..••.•.••.•.•••.•.. iMonferrer....•••• Lmda.
fduardo Aires M, rtos Otro Madrid. . . .. .. . .. • • . • • • .. .. Madrid .•.• ,...... Madrid~
federico Martfa Diez•.••.••••. Olro .••••.•••• 'dem..... •.••••....•.••• Idem ..•••• , .••••• Idem,
D. 0reaO"" Seuciales Luque •.•• Olro MAlaga , Nerja , , Mil.ga~
Jo~ Ondarra l6pez Olro Navarra......... • Inestrilla dd Rfo AI- _
. I hama •.•.••••.. Logrono:
Juan BI~nco B1;o .. Otro Orense . •. . Aldea del Obispo .. Salamanca
D. Jacobo figueroa RodríiUez Ot.o •••..•••.• Pontevedra••.•. , .•..••.•••••.~arfn ..••••••• , .. Ponlevedra.
Angel Piriz AloRIO Otro o Zamora....................... ermoselle•.•.. o .. lamora.
Zacanas Heras Palacios. • • . • • • .• Otro .. o • o •• •• Vizay.................... .•. nturee. • . • • • .. .• Vizcaya.
.. ..•.-..~...,..-...
REVISTA ANUAL
OlreaIar. LolIartlcu1c8 38 '1 39 del Reglamento de ¡,.
vigeDie ley de reclutamiento de1;ignan les autoridades
Jn1Dtane8 que b&ZIl de paar la rev1Ita anual 8. 11)1 mozoa
sujet(llla ella,. '1 -.so muy ~Je que 8e t)l'lgIluen per.
.;lacios a los t:ldlWidUOll que residen a larga <tIBlaneia de
los pueblall eb doade edsten p~ de 1& Guar:lia Cl·
\W Y en muehtw caolIlI8 con d1flcultacP, por la f¡o}ta da
mecl1aJ de 10C0lJl0Cl6n, que tienen que haoer el 'recnrrl-
do a pie, y con el fin de dar las mayores facUidadM po.
sibles a dich08 indivl.dtW> pUl. que pueda;} cumpllr con
elite deber, 116~ que 111I JDOZ06 que residan a un...
diBtallcla ma.)'Ol' de diez 1d16mett» dft pueblo don.lc cst(,
en.'CIavado el Pllesto de hJ. Guardia N"iI. de la .Jt!mal'Cft-
cl6a <k los pueblos de su vecindad, PlII!&rM la I'{;Tfst:,
lU\ltal las parejas de dicho puetrto al hacer 1M : cvista~,
pE'ri6dlcas en los puebla! )( rUl'te quienes deben presrn·
tllJ'Se, por qucd.a.r autK>rizados parl\ 'revistar1oR. tP7'lIlU-
1'ando el jefe de la pare.)a Ima relación, que t'llt,'e;;:llr:l
al comandante del puestt> de que dependa, ~.\ a. qu;,
por Me se dé cumpllmJe'ntp 1\ lo prevenido 311 :ll ¡¡r-
tfcub J4.'l del cltado Regkmento y que de estn rl'ir.pl>-
sici6n ~ d{' la mayO!' publicidad, insertán<1cf;(o cn los
Boletines Oficiales de 1M provlncUlS.
30 de nO'nembre de 1~2ri
SefWr., ..
.. 0-.1.-... ..........
~~~
•• //
Sección de Intervención
C"",""ml ü pnra 4. se,.."44 cl4u
D. Enrique J iménez Moro.]es, de Interventm' de \c.:; scr-
vicl08 de Guerra de la plaza l' cantonal i1e Sant....
Cruz; de Tcnerife y 'revistas; '\. (.)ntin\jal' \.u :U deo-,
t1.no, cesando en la mllCrve~16n del Hospit-.I.I mi-
Jitar y de la Pagadurfa de habcmi de la Capt-
tanla general de Danarial!.
~ Eladio Ilartfncz SlIenz, de 00011'<111'10 de ;;UatT"d 111'
la plazA. y provincia de AUc:tntc, ll. coml~lo (1<~
!tUerTa. de 1M plazas de Pontcw(L-a y Tlgo, y por
1LCUmuliac16n lo. de Tuyo
~ E~l1o Mnreno Agdilcra,' de comi.,a:rl.r> de ¡:;u-ma d0.
1M plazas de ~n.te\"edra y Yign y prtr ·.ll'Umula.
c:16n la de Tuf. 11. oomlsltrl() r.I.~ gu~ ..le la pla-
Za y provlncln de AIi<'_1nk (V.).
~ Alberto Cuartero LoJm>floo de ,U9Jlmlblc en 1,1 quin·-
tRi región. a l1lmlsario de ~lItTI';l de la pluza y
provinlcht ele 1.éridA. (F.).
Oficialu 1"Mntll
n. José do A:rmus C'hirland.1, de rI1IC~'\"':ntor de los' scr-
,-lolos de Guerra de la pla7.a .J p:'ovlnci,1 de Ciu-
dad Real, :t I'ontinnar en lo;; mismos cor." lidos..
prestando servicio adem;\~ l'n l::!l OnChl'l~ de 1;1
Intcrvendi6n Militar de la rd~~r~l ro;iú l1, ~i1.
derecho fl dletas.
> Enrique UrretJa CalTi6, de Ja,s O:iC'i"ac, de :a Inler-
venci6n Milita¡' de la quinta lt:'<;iGn y c!'! cOllli-ia5;l'
en la (Y)lllisarJa de !{uerra de Ir, plaza y WO~lI1cia
de Lérid;a, a rontinu'lr en In::: J1l'>m1.S, ee:;.'.l!tlo r.,
la referida ('Omisi6n.
DESTIN~
Los jefes y ofldllles del Cuerpo de Intervenc~n M.1-
titar cmp.reri.did06 ~n la. sigui~ l'I'.lncl6n, pasan él 8CI'-
vir 106 destinos que en la misma se les asignan.
. 30 de noYiembre de 1''25-
Sd1ol'l18 Capitanes JreDerale8 de 1& primeñl. tercera. cuar·
t1o.,. quinta, serta y octava regionC$ y de Cam,rlas e
Interventor general del Ejé~to.
C..u.n.1 ~. K'U". Ü 'Iri",rr4 cia.
D. Samuel Oñate Reynami de Inten'entor de'" Fábl"-
ca de Artilleña de Trubla, a Intenentor ",ilitar
de la sexta región, rm plaza de superior rR«:-,~orlit
(real orden clrcular de 6 de mayo de 19'24, o<;{)il\-
110 OfIcial> ndm. 11»).
':. JOIlé Callo González, de Jnterventor mUltar ,le Gran
Canaria, .. InterveuWl' de la Fábrica dI' .\rll-
lIer1a de 'frubla (V.).
de ensa
D. LuÍ!! G6mez Landero BaIlester, d~ las OficiDas de 1.1
Interve~ÓD lIlilitaT de Santa Cruz 'de Te~erif{',
a rontinuar en :tas mismas, rlerempefiando además.
el cargo de Interv~'1tK>r del HO'lpit:al n:iljtar y
Pagaduña de habere; de la Capitanb ::;CM.:'U 00
C'..anatlins.
I RnAClON NtJJ(. IPerso~l que cor!"e6pQndléndo~de,,'tlllO f(¡~ il Afr!-
ca ha g¡do exceptuado, con an-eglo :U :trtJculo segunde)
del JY.'aI deerto de 9 de maJo (k 1!)~ 1) (.D. O. nl1m. lOS).
NlnglnV).
R&LACIOÑ NUV. :J
PCl'9Onal a quien I robablemt'nte corri'SpOnder-.í. el as-
('('nso nntes de seis meses, artículo sl.'l;ur.do, aparlado -'o)
del citado real decreto y Ilrt!culo ~pt1mo del I'fHI de-
erct.'> de .. de Julio .le 1924 (p. O. '10m. 150).
D. O. DDm. 2fl8
..
J de diciembre de 1m 605
Ct",úsarifJS le pnTG le 1ri","1J eüue
D. Francisco Gonzále1. Moya.
» Al1I'edo Serna Mi:ra.
" 8amuel Oftare Rynares.
" Auretio Gómez Cotta.
Ctnllumtll le Pl"d Ü ,,~ eltU,
D. Enrique Ferná:lciez Gamboa y Pruneda.
) Ja>é Rodrigo Pérez.
:t Fernando de Bringjl8 AU'fIUl.
" Andn!8 González Dallesta.
Ofiei4Us trirurfJS
D. Román Cuartero Morales.
" Enrique Lóp& Carretero.
» Carlas Peul de Lllq1lL
:t JOIé WeeoIauPi ZaJdo.
RlUaON MUII. 3
Pet'llODIU que DO r>uede 60licitar det:tlno voluDt8r'io
l\ .\frica, por cor'.e,;p ):l.I'!r1e $er (l~ti':Jadc fl)r,:oeo, ~
g6D cAlculo, ante'! de sem rr.e8e!'l (Art. U del real de-
creto de 9 de mayo de 1924, D. O. nfim. 108). .
C""'isuiDI le PI"- l, Iri.-n. da,
D. JG9é !mn Arroyo.
:t ArtW'O Landa. de la. Torre.
CtnIIU""DI ti, ~tI Ü I'""u. eüu,
D. FrUlcisco Isarre Besc6.
:t Francisco Lamas Gómez.
:t EnrJque Jiménez Morales.
:t D1onialo Unzeta. G~rez.
» Edua.rdo San Ma.rtfn Losada.
:t Angel González Piquer.
:t Guillermo Soler GOOlez.
OfieUüll lrirurDs
D. Jasé Péroz Sánchez,
» Miguel !.ópez Diaz. .
" Ma.nuel Kreisler Urlbarri.
:t Lu;s MarUlWZ Delgado.
» José Neirra Francés.
» Manuel Hacal Pesquero.
:» Juan Hel'nández de Salt.é.
Los auxiliares y escribientes de Intervención MilitAr
comp.rendidos en la siguiente relación, plISan a servir
los destinos que en la. misma se asignan.
~ de noviembre de 1925.
Se!iol'E$ Capitanes generales de la primera, quinta, Sex-
ta, séptima y octava regiones y :->ubsecretal'io de este
Ministerio.
SeDor Interventor gene:rá.l del Ejércit!.>.
Avziliar mayor
D. Dámaso Enrech Sasot, ascendido, de las Oficinas <le
la Intervención Militar de 1'a quint.a re~i6n,. a
continuar en las mi$mas.
Avriliar de prÍlnero c/'a*
D. Eduardo FCl'oández Izquieroo, ascendido, de la Co-
misaria de Guerra de San Sebastián, a continuar
en la misma
A1I.riJiares de seglt.llda c14se
D Antonio .RoslÍdo Holgado, de la SecciÓn de Intervención
de este MiJti.sterio, a 1& Qomis&Iia de Guerra de
)(ad id. )ara la legaliz8cl6D de documentos (V.).
e O de D sa
D. Pedro Sánchez Calder6n, ascendido. de las Oi&i.as
de la IntBrVencldn K1lltar de la Il4Ptima 1'P«i6n.
a continuar en las mismas.
A-uxilíares de tercera c:la~e
n. 8ebastián MarUnez Arambarri, de la Comisaria de-
Guerra de Madrid, legalización de cMuameDtos, a
.la. Sección de I:ttervencll5n de 8Bte MioiBtlelllio.
, VaJeriano Va.lga1l6n .MJgu~ asceMido, de la ~i6n
de Intervención de este Ministerio, a ocmtinuar
en la misma.
E~s
D. Vicente Leal MarUnez, ingresado por real ardu de
10 del actual (D. O. nl1m. 251), sar¡P;eDao de lalall-
feria, procedente del regimiento lBabe1 -. <.iIldica.
54, a las Oficinas de la Intervención Militar d(' In
octava regi6n (V.).
» Julio Romera MaIlChado, de las Oficinas de la h~T'­
veDci6n MUltar de 1& octava región, a la Seccilíll
de InterveDCl6n de este Ministerio (V.).
SUELDOS. HABERES Y GR.\T1FICACIONES
El Interventor de clistrito en situaci6n de reserva
D. Siro AloDIO Huerta, queda afecto a la Int«Vm.
ci6n militar de esa re¡ri6n, por fijar su residencia en
Jerez de la Ft'OIltera, percibiendo. a partir de J,0 de
diciembre pr6ximo, por la Pa¡adur(a militar de habr-
!'el de la misma. el haber mensual de C)OO pesetas
que le corresponden. (nterin se le hace el se6alamien-
to definitivo por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
30 de novirmbre de 1<)25·
Se60r Capit'n ¡eneral de la selfUnda región.
Se60res Capit'n ¡eneral de la sexta rf'gi6n e Interven-
tor general del Ej~rcito.
D 0--1 .... -...
ou.- • '1'ftoAlf
DlSPOSIOONES
de la Subsecretarfa y Secdones c!e este Mtnistt!rio
y de las Dependencias centrales.
L>e or~en del fJrcrno. Sellor General encargado
del despacho de este l\liJústerio, se dispone )0 si-
guiente:
Sección de Caballería
DESTINOS
CirCIu.al'. El solidado de la Escuela Superior di} Gue-
rra Juan Martín MaPUn, causa baja en la misma 1 altR
en ('1 regimiento Lanceros de Farnesio, quinto de Ca-
balleIia, Cuerpo'de que proced(\ ocupando la vacante
de dicho soldado en 1& mencionada Escu8la de Guerra
el del regimiento Lanearos de tia Reina, segundo ~ !n
misma Arma, BoniCaclo Aranda Vil~cusa.
28 de noviembre de 1925.
sel1or.~
Excmos. Sres. Capitanes ~ner. de la primera 1 l;I;p-
Urna n>gioDea e Interventor gener~J del Ejército.
fJ ~It de la SettI6...
lo~ S~/g.s
t d~ didembre ~ t92S O. O.a6& 26·
¡
minindose por la regla tercera de la real orden de 30
de septiembre de 1922 (D. O. núm. 2:21), que 106 Cuer-
pos deben ser reintegrados de las cantidades que hubie-
sen anticipado con las pensiones que se declaren, se
consigna la situación de desaparecidos de los causan-
tes y se comunica a los jefes de los Cuerpos la decla-
ración de estas pensiones, conforme a la real orden
de 20 de febrero último (D. O. núm. .fO), para que si
hubiese lugar a la aplicación de los preceptos Leeales
sobre reintegros se lleven a efecto las liquidaciones y
deducciones oportunas, debiendo también tenerse en
cuenta 10 que presoribe la real .orden de 30 de julio
de 1923 (D. O. núm. 166). .
Lo que de orden del señor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento, el de los interesados,
Cuerpos o .unidades a que pertenecían los causantes,
y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid '2 doe
noviembre de 1915.
Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
E:KCJDO. SÍ'. Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo le dice con esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y. Clases pasivas 10 siguiente:
uEete CoMejo Supremo, en virtud de las facultades
que coufiere la Ley de 13.de enero de 1904, ha .d~cla­
rado tienen derecho a pensión, con car'cter provIsIonal
y con obligación de reintegrar al Estado las cant:dades
percibidas, si los causantes apareciesen o se acreditase
su existencia, sea cualquiera el lugar en que residan.
los comprendidos en la unida relación, que empieza
~on Manuela lbrtfnez Carrino y termina con Isabel
AaensioRodrieo, cuyos habet"es pa.sivos se le utUfar!n
ea la forma que le expresa en dicha relación, mien-
tras conlleJ"Y• .la aptitud legal para el percibo, y a los
padres en coparticipación· y sin necesidad de nuevo se-
·ñalamiento a fayor del .sIue sobreviva: adem4s, deter.
© Ministerio de Defensa
Excmo Señor...
~ Oeatral Stcrdatfo
P,tlt'o Y"'-60 C..,••
--
p
p
J
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t
I
t
~
en su tota-
~ qIWJ. cUcL
(A) La p~rcio!rá e,\ e Ip1Cl.i~.lc.iÓn con su marido, Juan Menú Morales, cuando cese la ause~c!a legal de ~te con su presen,cia, pues es'á declarado legalmente ausente.
(B) Ll perc;b.d el1 C»)artl~lplC\ón con su esposo, Mateo Cordero Moreno, hasta el31 de diCIembre de 1922, en que falleCIÓ, y desde ell de de enero de 1923 ella sola
lidad. .
Madrid 1l de noviembre de 1925.-EI Oeneral Secrdano,p"tl,.o V,.,.tlulo Cast,.o.
Doblen!> MUltar O
o A.tDrICIad que PeIlll6a redla u qae Delepd611 ele Re.lducla I- Parea- ....a Lcyao~toe. debe _paar tiLlebe dar _oci· NO_ItD Olerpo CLASES q.e le l. ~ H.c:leada de la 101 latereudOlaJeDW .Iotlate- leteo con o lUlld.d de l. penll6D proftDe:madOly.los de 101 IIIleresadot '1,ue perteaeclan CIOIICtde qDe taqae101 y nombre. de los C8ll&111tCtCaerpo. o. Clllllatee ttleeapUcu te la coallpa I
• !lIe perteaed'D call&IIItee t> ti .....
01 Clllllnl.. Ptat. ca Ofa Mea Ah PIIeblo Pro1Cacla :
--- - -
Leyes 8 jlllio 1860el ~(
Cart.len•••.•.• M.nllel. Martina C.rrlllo •••••. M.dre•••• c.a Art.· Mellll •. Cabo, Ju.n Menú MartíDez ••.• 431 25 janlo 1918y R. O. 1Ie- 1 1I0stO.. 1922 (Urd.......... Lore................. Murcl........ (Alna J1) febrero 19 2 3\
Ovledo......... Celestln. Oondler Carreflo ..... Idem ..... A1dntara, 14 .. , Soldado 2.', David Meaélldtz
t 75
1
(D. O. alÍlll. 40) ••••
..- , OODdlea................... ~Ovledo......... San Pedro N.varro•••. Ovledo.......
Sallt.nder.. ... Rosa Ter" Oarda.. .. .. .. .. • ... Vlud...... Idem ........... Otro, Manuel Moro de SIlI Juan 346 dem................. 1 ldem ... 1922 Santander ...... Somahoa ............. S.nt.nder ••••1Manuel PerUerr. COII.r ..........t d Idem .••..••••• , Otro, Adollo PertlerraMen~ndez Oviedo......... SOrrib................ Ovledo•.•••••Ovledo......... Laur. Mentndez Mentnaea ..... • res....
11 11Manuel Arjona Duria .•••.••••••
Córdoba •• ·····1Marla Jo.el. "erntndea Oondlea Idem ••••. e,'.., MolIII,. """""""."';'" H.m......' rM ••••••• Pedro Ab.d .......... C6rdobe .....Sevilla ....... " M.rf. Manuel. Oarcfa RodríluezIM.dre.... S. Fern.ndo. IJ. Otro, Ju.n Cordero Oarci..... evilla ......... Const.ntln. (c.lle Pe-
fluelas) ............. Sevlll........ (B
('bIO V.l.yo. Al.med.......... Padres Idem ........... IOtro• Urbano Vel.yos Oarci· Avlla .......... Carddos............ Avll..........AvU•••.•••.•••• Tere•• O.relDull) CoU.do....... '" nuflo.......................
Fr.s.nqlClos ....... "Co,ufl......... ,Andre. Carame. f.ch ........... Madre.... Idem ..••.••••.. Otro, AntoDlo Fr.ga Ca,.mes.• orull.......... Corull••••••.•
í IJo•t ....on"or. M.llas ............ P.dres Idem ........... Otro, JIIID 06Dlor. Pascual. .. • Almería ........ ITurrm.s ............. Almerl•..••••Mmer a ........ Carm:n IICu.1 L6pez.......... .. ..
Jorense .........6,en;~.~::.•.• Mari. ferntndez Lorenzo .•.•.•. M.dre..• Idem .••.•..•••• Otro, Teodoro P~rez Fernández V.ldín ............... Orense•••.••
!)evll\a ......... ConlOl.tlÓn Lemus AlOnso ...... Vlud...... Idem ••••..•••.• Otro, M.nllel Mulloz Oonzález. 338 50' Idem................. 1 Idem ... 1925 Sevill.......... Las C.bezas de S. Ju.n Sevlll........
B.d.joz ••.•••.. Juan. Cita Cita ................. Madre .... Mellll., 59••••.• Otro, Dioolslo O.llego Cit•... Badaloz ........ l' u en l. brad. de los
Montes ............ B.d.joz ......
Tarragon•.•.••. ROII P.mlfs In~16 ............. ldem ••••• Idem ........... Otro, Fr.ncisco Josa Pamik ... t!'~rrllon••..•.. ~rnudella........... T.rr.gon•••••
Alicante. .. .. ... Miguel Wrcz P rea .. .. ... .. .... P.dre .... Idem •.. .. • .. ... Otro, ¿ost P~rez Rico ......... ;tJit.nte••••.••. rfunfo,l ............ Allc.nte......
ClIenc•• ' •• . ••• M.rfa ~.uero Coronado. . •• •• M.dre ..•• Afrfca, 68........ Olro, regarlo lbállcz Cab.llero Cuenca_ ••••••• AlmodOvar del Pln.r.. Cuenca•••••••
lt'.o Vic o Mira ............... Padres Idem ........... ,Otro, Manuel Vlcedo Moranl •• Alicante •.••••.• Alcoy ................ Alicante ......Alic.nte. ..•••.. Irtud.. Mor.anl¿over ..•••••••• •.•
lkoa~ Rodrigucz olncs .......... Idem U.m ..........r..f'M""" R."'.... M~ Or.n.da•••••••• V~lez·Ben.ndall•.•••. Oran.d.......OraD.d. ....... 011 MeriDo Rodrlguez ......... .. ... rioo........................
1Roqlle IbUez "amtona .. • .. .... ldelll Idem ........... Otro, Ram6n lbállez Asensio'''
1I
Barcelon....... Valtllcia, !l73, l." 2.a... Barcelon•.•••B.rcelon. ••• . •. h.bel A.en.lo Ro .1'0......... .....
l. I I
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R.ETIR.OS
CI,,&tÚ4r. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, le dice a la Direc·
d6n Cenera1 de la Deuda y Clases Paivu, lo que
tl~e: .
CIEn virtUd de lu facultadee conferidas • este Conse-
jo Supremo por ley de 13 de aero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situaci6n de retirado, coi Gere·
cho al haber mensual que a cada uno M .. JeAala,
a 101 jefea, oficiala e iDdividuOl de~ que figuraD
en la siJ'Uiente relaci6D. que da principIO con el coro-
nel de Infanterla D. Manuel GUda Cuyar 1 termina
con el g'Uudia ciYil .ranclo 1~ Valle TrJ«O••
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu.
nico a V. E. para su conocimitlllto y efectos. DiO'
guarde a V. E. muchos afiOl. Madrid 16 de noviem.
bre de 1935.
El General Secret.rio.
Pedro Verd~ Caltro.
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Obluncloaa
Cidi% •.•••••• J'"
Barcelona ••••••••
Udda••••••••• 1Urida •••••••••••
~ pag••dela DlrecdónMadrid. • • • • • • • gnI. de la Deodly Clases Pasl"l.
Sevll1a Sevilla ..
TorredlJade Ca·
mero •••••••• Lo(!'Cilo ••••••••• 'I~clem id. TeDerlfe, 64.
Ceota ••••.•••• Cidil ••••••••••••• dem id. Ceuta,6o.
Rwtcña •• ; •••• Oui~t1Jcoa••.••••• dem id. Lealtad, SO.
Cádiz .•••.....
BarcelonA ..••.•
Palma de Ma-
I\lorca ......•. 8a)ellt't's ..••...•. IICon derecho a'reviltar de oficio.Madrid •••..•.. Pag.adela Direcciónll
gra\. de la Deuda
y Cla!es Pasivas. rdem.
Granada .•.•.•• Granada ....•..•• 'llldem.
Zaragoza. • • • . .• Zaragoza...... ••. (dem.
Logroi'lo •••...• Logrolio ••..•••... :dem.
Córdoba. . • • • •• Córdoba ••••••••.•
BarcC:onz. • • • •. Barcelona•••••...•
Palma de Ma-
JIOI"c"a. • • • • • •• Balearea ~ •••••.•••
192s{Req ut' jo .••.••• Zamora •••••••••••Sevilla Sevilla ..
Astudit!o .....• Palencia .••••.• ·••
Santi.~o••••••• COrui'la ••.••••••••
MeJilla .••••... Milap ••••••••••• ~BdD' Ca..dorea AfrlCl, 16.
Sevilla. . . . • • • .. Sevilla........ • •.
Cidis ••••.•••.• Cádll••.••••••.••• Re¡. Inf.a Ceuta, 60.
San Sebllti'n .. Guipúzcoa.... ••• Idem Id. Bai1~n, 24.
TarraloDa ••••. Tarragona •••••••.
C'cIJI•••••••••• Odil •. • ••••••••
Seo de Urge), .. Urida..... , ......
Alicante ••••.•• Alicante ••••••••••
VilIanueva de la
Serena •••••• BadrjOl••••••••••
VilJIDuevI de
Miau ., . . • .• SevlUa .••••••••••
Valladolid ••••• VaUadoUd ••••••.•
0°1 loovbre.••ca dicbre.
(Oc nobre .•.
ocl Idicbre ...6~0
750
900
600
6 o oc ídem ••••
487 sr idem .•••
487 5 'dem ••.•
420 00 ctubre. •
390 co nobre....
450 00 dicbre••.
.
I idem ••••450 00
450 00 octubn: •
450 00 dicbre ...
45° 00 -dem•.•••
'33 25 l«Sem ••••
roo . 35 lDato •••.
233 J5 1ic: re ...
253 J5 idem ••••
312 3l obre ••.
275 oS d ebre.
279 45 idem·••••
2 13 95 nobre •••
J75 °5 icbre•••
J44 50 idem ....
275 I 05 aepbre...300 00 dicbre •••206 25 idem ••••
SOO I00 idem ....r'2 00 idem. a.235 25 idem ••••1" 10 icle:lll ••••
Arma o cuerpoe.p1_
Otro ••••.••••••.• 1Artillerla ••••.
Otro •••••••••••.• ,fdem ••••••.•••
\l.• armero I.a •••• Arttllerla ••••••
M.o 111Iero-gu.rni-l
cioaero de l.a ••• J Idem .•••••••••
!tOMBRE8
» JU'lo Andulla Ros •••.•..•
» Francisco Fernéndtz EscltY .. airo .••••••••..• Idem ••••••••.•
.» Cesáreo Deir08 OÓl1Iu ••.• ,. Comtt. (E. R.}"en Id. Idem •.•.•••...
» Silvestre Gllcla lale.bs... • Otro ••••••••••••• lofallterla .•••••
" DaniellSerradilla Valencia ... Cap (l!:. R.) •.•.•. ldem ••...•.•••
• QuioUn 111' Baodr~••••••••. C.pellán 1.0 ••••••• Cuerpo Ecleliás-
tlco ........~ Aatonio Viii Palmfr........ Otro •.••••••••••• Idee ••••••••••
• llaauf'1 GonÁlez Ceateao ••.. , Mo armero I.a ••• 'Ildem •.••.••••
ADladeo ElpUa Sin Micuel ••••. Mt1alco de I.a ••••• (nlaDterla ••••••
BalUIo Tranc:bt Garcfa •••••••••
D. FnndlCo Alluero forcadel1
• Abe1ardo de la Fuente Fabril.
Edua~doGarela Gutl~rres •••• 'IOtro '1ldrm ••••••••••
Torlblo ]imEnea Golldles ••••••. Itro de J.- •••••. ldem •••• , •••••
JOM Reja lutUlo .•.••••••••••• Olro ••••••••••••• Ildem ••••••••••
~ Man'uel Carnero Saoti.lo .•.. T~Dte. (E. R) ••.•. Carllbir¡er"ls •.•.
• JOI~ TIDa}eco 0,1Ielo ••••••• Otro •.••.•••••••• Guardia Civil.•
• lIarl.s V.nl Hermaoo.... Otro ••••••••••••• Idem .••••••••
~ Domingo Alvarez Pemández .. Alf~rel (Id.) ••••.•. Idem ••••••••.
• Miguel Carnelo Trujillo Subuflcial. Infaoterle ..
• Artu o fem4ad r z Chac6n ". Otro ..••••••••••• Ouardia Civil •••
• Ant nio lIrvot Ponce. .• •• Otro. • • • • • • • . • • •• Infanterla •••••
• Tomois M11 t(nez Burgos. . • • • Otro.... • • • • . • • .. Idem ••••••••••
• Joa.quln ~4nchu Bel. <?tro Guardia Ovil •.
franclscO del Aguila Herm. s J ••• "Nraento ••••••••• Idem : •••••••
ttaimuftdo Oarc(a Rodrf¡uu •.•• Otro •••••••••.••. Carablner?a.•••
Jaime MarcO Carrió Otro Guardia CIvIl. •
Valentln Nieto tlSillaa.... )tro ••••••••••••• Idem .•••.•••.•
HUER ...." PUNTO
qae In :'118 debeD e."'l DI! llI!SIDENCA DI! LOS IN'JI!RllSI,DOS Ycorretpoade a pndWrte OI!LIlOACÓIf POR DONDIl D-.uf eotIlAJe ~O.? _, .:::::. ~ ~ ... AlIo Punto de resl4eacla da 'lINta.d.~ D. Manuel Garcla Cuyar .• ' •.••. Co Iro ~ bid,!ro GonÁlez Ar~n ..•••.• Olron~ en rva •••• Infanterla.. ••• 750 Ol dlcbre... Palma Mallorca. RalearNl ..•••.•••.~. » Eulolio Foch Climaco O ro Idem HO 00 idem.... Valencia Valencia .
O » Nicolás Fcrn4noet BI"nca OtITO •••••.••.•.• ldem •••••. •.. 900 O) idem •••• Barcelona •••••• BaTcelona ...••••.
" ro O di C· .\a. »Franc:sco Márquez S'-ncbez .. \Jt ••••••••.•• . uar a IVI •• '751l 00 idem •••• Saelices r .•.• ,. Cuenca ..•..•••••.
ro »Mlllluel Mendicllli 'FernAodez ro •••••.••..••. ldem·····.····1I 750 00 idem •• ;.1 Salamanca ••••. Salamanca .
e Olel.................... Otro l'ro f Jose Ne¡rde ."'reda . ." . •• •••••• .. tlgeDleros .••..
..... »Mariano Jaquetol Ro¿~"'" SrublOspector de 1" VeterillaJia ...
~ .•.... . coro en rva •••.. Caballerla •...
(J)
Q)
@
M.crid 16 ce noviembre de 19 'S,
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IMil l. peDsi6n de 'Mo pesetas men-
suales por una Cruz del M&lto
Militar vitalicia que posee.
~:=:.
-----11 -v
Alicante ¡Alicante .•• ! IIReg. Iní." Priocesa, 4.
Guadalajara Ouad,hjara•••.•••
Madrid •••••••• Pac.'delaDirecciÓn
¡nI. de la D«'uda,
y Clases Pasiv .
Villacarrillo la~n .
Alberique •.••• Valencia •••••••••
¡ruent~sde León Barlajoz ••.. , •.••••
AJ¡qdonal('8 •.• Cidil•••••..•.•••.
Plmploua •..... Navarra ....•••.••
Alleeirss . . . . .. Cádiz ••••••••....
~mel • . . . • . •• Córdoba ..••••••••
Almad~. . . . • •• Ciudad Real •••••••
Aa. IlPato de ratdudaMe
.ideaa ....
lidem ••••
idem ••••
'dem ••••
dem •• '••
'lIepbre•••
I\,dicbre ••.
Fecha ~ P U N T O
en qft de~",.napezar de residencia de los Interesados y Delepcl6n
1I pen:iblrto por donde desean cobrar
81
67
16'
89
67
94
87
16
87
87
67
57
01
01
31
08'
55
I~
168 I 10 dicbre.·.•171 57 idem ••••171 57 ldem .•..
196 08 idem ....
147 06 ideal.....
11)6 ~~ r·· ..·11)6 ídem ••.•11)6 08 ideal ....159 35 ídem ....
196 08 ld~ ....
11)6 08 ídem ••••
-.u_
que l.
oc~.....
-• ..la. I Cb. 11 Die
---- I __ It _1 _
Arma o C;Uerpo1!m,leoI·~B&M
lomú Palacloa Rublo Otro (dem.......... 11)6
Gabriel Pl§rez SAnckez, ,. Otro ldem..... 159
''torencio Salvador Teodero •••. Otro ••••••••.•••• (dem ' • . •••••• 196
Antonio Vivas Torres ••••••••.• Otro inátil Idem.......... 121
Eduudo Airel Mirtos c.rabiDero •.• ,... Carabllloroe...... 178
Florer:clo Ill¡uel Garda ¡Otro 1Idem • .. .• • 11 17 1
JOI~ M.rf.MoreaoPacheco IOtro lIdem 11 116
Jula Arcas Morifl : ~. Guardl. 2.0 Ouardill Civil... 14.
'etronUo Berbelal Rellot ••• •• Otro •.••• \ • • • • .• Idem.......... 120
D. JuaD Biela Garcfa ••, Carabiocrollc.inútiJ Carlbinerol.... 178
Oabrlelltlplnollll Garndo Otro .••••. '.•...•• ldem........... 155
Andf~s GómeJ P~rez ••••••••.• Guardia 2.° • , ••.•. Gllirdb Civil.. ~ 120
ADtonio Garell Guerra ..•.••..•• Otro •. , ••••••...• Idem •••. .••••• 168
EUltaquio GonJiJel Fernáodcl •. Otro .••••• , .••••• Iilera •••••••• 156~carla8 Heras Palacios ..••••••• Carabinero ••.•••.• Carabinerc s •.. 178
Severino Yáil('z Rodrll(lle:: Guardia ,.0 ." Ouardia Civil... 156
Juan Milláo F('rreluelll ...•..• ,. Otro ••.••••••••• Idem .••••••.•. 156
Lorenso Mercbán Góa.ez •••••. 10tro ••.• ' .•••••. , Idem '......... 120
P'uente1oQ•.... ¡.:¡oria..... ! ......
Al •.... H _ Pag.'deh¡IDirecciÓnca • ve en. graJo de la t)euila
rea. • • • . • . • • • Clues. P••ivas •
l.ogrOS'D •••..'". clcetes ,. .~ampi1lOS'" •.•• I'.UIIlga ••••••.••••anta Búbara•. rarr.lona ••••••••PuutádeSegur. I.~n••••••••••••••19J5 drid P.g.'delaDirecclón
gral. de la Deuda
'.. y Clases Paslva8.
,dem • • • • aJ~nci••••••. ' Valeneia ......•••.
dem .. .. Ibi Alic.otc .
lepbre. •.• Barcelcna .••••• Barcelon•• '•• , •.•••
Hcbre... • Almerla .••.••.• , Almerla .•.•.... ,' ..
ídem . • • Cai'lete . • • • • . •. Cuenca ..'. • • •• • ••
idem • • • • Puerto Real. • •• Cidi•••.••••••..•
ídem. ••• p.. 'encia ••.••.. Palencia •.•••....
ídem.... Sat'turce .••••• \lilcaya ..••••.••..
idem • •• . Múr,tl'jurado ••. ,Lugo •.••.••.•.••..
ídem.... Bai'los de Segura'Teruel •.•....•• ,
ídem ..• J Madrid .... ~ .. 'I'Pd~"délaDíreccióD
graJo de la DeudaI " y Clases Pr.sivts.
Enr;que Mui'lOl Rl'piso , Olro indtil .. , •..•• Idem..... ..•. 120 67 octubre.. Montilla Córdoba •..•.••••
Manuei Prada Núr1er·.. , , .....•. Carabin~ro id.. ' •.. Carabineros ... J 1 SS 89 abril.. . . . ~an ,Justo .•.•.• Zamc:>ra •••.•..•. ,.
Vicelite Perales luan Guardia 3. o id .•... Guardia Civil... 144 81 octubre.. Cas lel16a, , .. ". Castellón ,
Palcual Pl§ru Carvajal. Otro id Idem. 120 67 idem .. .. Pril'go I Córdoba .. ". .. ..
JUln Ru:z Buvo••.•.•.••.•••.. Otro ,.0 ....... .. Idem • •• .• •• •. . 168 94 ídem, •• • Herja •••• , •.•• ! Málaga ........•..
Juao Valle Trigo Otro inútll. ldem , .•..•.•. '" 120 67 i~r.m.... Cádír Cádiz "1
i li 11 • .# ~ .L'·, ~ " ~ ..,~ ~ •. •• _ • ~ _
Julio Segul MODern8 ..••••••• 'fM6SiCO J., , níaoterta ••••••11'"
CD lIart(n Cuevas Molllla . • • •• •• • •• Guardia l.o. • • • • .•• Guardia Civil ••.
·Ramón Cabello GODzálcl • ! •• '. •• Otro •••••••.•• '. •• ldem •.••••••••
@I----S I~
n D. Carlos FerDiodez Fernlndel. Olro ••.••••••••.. Idem ••••••••••
Plscual Gil Alíonso •• . • • • •• • . •. Otro............. ldem ••.•• ·•• , ••
CD .,nlcio Gómel Dorado........ Olro. . • . • • • • •• • •• ldem ••••.••.••
D. Jo,~ Lozano Orejudo. •• • •• Otro •••••••• , •••• ldem •••••,••••.
Valelltfn Lurl Moreno••••••.•• Otro ••••.••.•••• '. Idem •••••••••.
(J) Juan Morej6n Rula Otro.. • Ijcm .
Antonio de la M.ta Garela •• : • •. Otro ••. • . • •. .•••• Idem •••••••• ' •
I.orenlo Mesal Garda •....••••• Otro •••.• •• . • • • •• Idem •••••••••.
El Oeneral Secretario,
p,tlro V,rtlNgo CastrD
cho al h:lber mensual que a cada uno se le señala, a
los jefes, oficiales e individuos de uopa que figuran en
la siguiente relació~t que da príDciplO con el teniente
coronel de Estado .ayor, en resena, D. Carlos Roiz
Menénd.ez y termina con el carabinero Joaquín Valle
Cebada.))
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
k,Ud6tc ~ $' ÁtIJ
a V. E. para IU conocimiento J efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 23 de noviembre de 192 5. .
C>
.-
'o¡
Señor...
Antonio SADlh~1 AullóD ••...... ¡Otro .•••••••••.• '1ldem : ••.•..•••
Vicente Beltrio Royo Carabloero ••••••• CarablDeros •••.
.....
('1) D. Carlos Rol. MeD6ndez •••••• Ir. coronel en RvaoO/Eatado mayor ••
ADCel Pareele. GOIlIAle••••••••• ¡otro •••.•.•.••••• /Idem •• '.' ••••.
Angel Ptri:r:' AlODIO Otro [dem .
JoaqulD yalle Cebada •••••••••. Otro Idem ••••••.•••
Lorenzo AI.,ares G~rvole•.••••. Guardia 1.° ••••••• Idem ••••.•.•••
CeciRo Cordero FerDindea ..... Otro •••••••••••• · Idem ••••••••••
Ram6n Gondlea EapmoSl. • ••• Otro.... • • • •• • ••• Ldem •.• , ••.•••
Clemente Mullo. Moreno ..••.•. Otro .•••• , ••••••• Idem •.•••••••.
Enrique Olivares Po... .••••• •• Otro............. ldem. • •..•••.
OMerradOMt
PUNTO
4Ie raldaada ,.. 101 latensadOl y Delecad6a
por Hade detea. oollIu
~
.............
............
H&Ua
....
..., .....
...... ,~r-I .. 1-........-1 "".:="
750 I 001 Idichre ...1 "..adrid ....... ·lpac.-delaDirecciónpi. de la Deuday Cla.e. Pasl.,a••Ileoo derecho a ,.e~iatar de ofielo.
500 00 Idea. . • • ,ldeIIl • •• • ••• ••• Idem •••• ~. •••• •
4)0 00 Idea ••.• Barcelona •.•••• Barcr)ona••••.••.•
450 00 ldem .... fi¡uera•.•..••. G:rona .........
450 00 idem •••• CAce",s ••••.•. CAceres ..........
450 00 Idem •••• J1'igueras •.••••• Gerona ......•...•
300 00 idea •••• Zamora II •••••• zamora•••••••••••
183 40 idem •••• Jerm de la Fron·
...
tera II •••••• l.;fdÍl ............. ..
196 08 idem •••• Ponr,rrada ••••• leCSo ••••.•••••••• I,96 08 idelD •••• COruil•• , ••.••. Coruila ••••••••••196 08 idem ••.• BaraC4ildo •••••• Vizcaya .•••••.•. ,.17' 57 idem •••• 8!!jar •.•.••••. Salamanca ••••••••
196 o ídem .••. TallVera de laRein••••• 11.· Toltdo •••••••. ," t
196 dem •••• Alm(na .••••••. ~Im' r 11 ••••••••••• -
196 o dem ••.• PamploDa •••••. Navarra ••••••••••• 11
12:1 SS idem •••• 6rdoba •••.••• C6rdoba •••.•••••
168 9. • idem •••• 1925 L1uch Ma) or ••• Ra'eales ...... " ..
156 87 clubre •• A!cocera .•••••• B~Jrgos •••••.••.••
156 87 1icbre ••• B.lsareny..... Barcelona •••.•. , .
156 81 ídem •..• Arenas de SanPedro •..••. Avll•••••...••.•••
168 94 ídem •••. ODtur •..•••••. Albacete •••••••..•
133 62 idem.•••. Castcllón de laP.lna •.•••••• Caste116n de la PIaoa
178 16 idem •.•• lIonretrer .••••• L!!rida •••••..•.••.
178 16 idem •••• Maria •••••••.• Ponte.,edra •••..•.
38 02 octubre•. Almad~n•••••. Ciudad Real ••••••
178 16 idem ••. Galletn .•••..•. MAI.g•••••••••••.•
144 'H dicbre ••• Sobradillo ....• S.lampnca ••.• · ••• ~
.78 16 ídem •.:.1 Madrid •••••.•. Pall.-dela Dirección pgral. de la Deuda
I
yaaeea Pasiva•. I178 16
1
idem •••. Ivaldetorrea .••• Badajoz••••••• · •.•
1,8 16 idem •••• 'ermoseJle .•••• Zamora ••..•..•••• N
178 16 ide'21 ••• San Vicente de S
11 11 Alc'oura.... Badajol •••••••.••• -
Arma o cnrpollmpleoaNOMBUS
• Juan GcDdlel Zamorano••••• CapltiD, SarC81ltl)., Alabardero••••
• "ariaDo MiCUel Gonúles • . •• Tenlute (B. R.) • •• Guardia Ovil...
• Domlnco Moti Rqlacos •• • •. Otro (Iod.).. • • • •• • • CarabIDerOll •.•.
• Oemente SúchealluUDeI•• Otro(ld.) ••••••••• Guardia CivU ••
• CedJlo AlOD'O Prieto ••••••• AU~res (id.)••••••. Carabinero•••..
• l"ranc1lCo Vicente Ro.rl¡uez. Auxiliar de 1.- InteDdencia ••.•
JuaD Múques Romero S'riento Guardia Civil ..
luan Kit-biD Puente ..••••••••• Otto ••••••••• _••• ldem .
D. Jacobo F'lgueroa Rodrfguez. Otro. • • • •• •• • •• .• Idem ~ ••...••.•
Petronllo Garda MedluUl.s ••••• Otro licenciado •••• ldem •..•.••••
Miguel Oómel Ouda •••••••.•• Otro Id. ¡oátil••.. Idem .••.••.••.
Tomó Lópe¡ P6rel •••••••••••• Ca"'blnero ..•.•••• Idem ••••••.••.
Federico MartiD Ole•••.••...•.. Otro ••••••••••••• Idem .••••••••.
SebastliD Ro:lrtguel Nieto..... Otro •••••.••••••. ldem •.•.••••.
Benjamtn de San Grel0rioPardal. Otro ••••••.•••.• Id~m •••••••••.
Aodr!!s Torres Oa11elo........ Otro ••••.•••• , ••• ldem •..••.••••
Juan JaDer SaUester Otro :1.° Idem ..
l.eovigildo Lópel Arce •••••••. Otro InlHiI. • • •• • .• Idem •.••••••..
Al1tonio Medal1 Monuft!!••••••.. Otro :1.0 •••• , ••.•• Idem ..••••.•••
Conrado MaldoDado CarraBza••. Otro ••••••••••••• Idem •••.•••...
Madrid 23 de noviembre de 192 5. . MADIlID.-a:A'- _ S-OL 11 • lA o-..
